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N ú m e r o 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i * de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n i de C o r r e o s de l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apartado de Correos : 1010. VTSIOI P O S T A L 
12 meses. . . . . $21.20 ero. 
6 $11.00 „ 
8 Id $ 6.00 ,. 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
12 m e s e s . $ 1 5 . 0 0 plata. 
$ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 







$ 8.75 , 
TELEGBAMiS POE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
D 
D E H O Y 
Madrid, Matrzo 19. 
A BEGOÑA 
Hoy por la mañana se verificará j 
m Bilbao una peregrinación al san-1 
tuario de la Virgen de Eegoña. 
Las autoridades han adoptedo las 
precauciones debidas para que la pe-
regrinación se efectúe sin obstáculos 
y con completo orden. 
MAiNIFESTAíOION 
En Vil lafarcía (Pontevedray, se 
ha llevado á cabo una manifestación 
con objeto de pedir que se reanuden 
las obras que se estaban efectuando 
para construir en la isla de Oortega-
da una residencia de veraneo á la 
Familia Beal y que se suspendieron 
recientemente por orden llegada de 
Madrid. 
ETOAKDO VTI 
Se espera hoy en San Sebastián 
al P̂ ey de Inglaterra, Eduardo V i l . 
A V I A J E 
De barcelcna han zarpado los bu-
ques de guerra austriaccs que esta-
ban en aquel puerto. 
(3^» iiQHili1'" 
Obispo 103. 
Avisa á las Sras. que ya llegaron 
ios AHUECADOEES. 
AVISO IMPORTANTE 
Ciertos titulados Importadores de J e j a s 
?stán vendiendo á los establecimientos del 
siró varios art ículos , tales como Leontinas 
le cruzar, oro mate marí ella das. Brazaletes 
le cadena, etc., etc. « n 50 por 109 m á s ba-
•ato de los precios que normalmente suelen 
tener en plaza, no obstante asegurar ser 
»ro de 1S kilates. 
Como esto equivale á vender Ccnte»es & 
13.65, asegurando tener el peso y la calidad 
leí oro que seña la la ley, y no siendo ver-
Jad, es un deber de conciencia l lamar la 
itención de esos compradores de t a m a ñ a s 
langjss, no sean tan C á n d i d o s comprando en 
!an magníf leas condiciones, por que después 
ie ser engañados ellos, e n g a ñ a n a l públ ico 
tendiéndole un art ículo por oro de 18 k i -
lates, que no es. 
E l secreto de tan colosal s a n s a , es el s l -
tuiente: esos art ículos , aunque tienen el 
nismo color, el mismo modelo y peso & los 
lutént icos de oro puro, son de una « m a l s a -
na de metal con oro de 8 kilates, al que so-
meten á varios baños de oro de 1>8 kilates, 
!iasta formar una capa cuya capa al someter 
la prenda á ensayo por medio de la piedra 
ie toque, como se hace de una manera suave 
para no deteriorarla, claro, acusa 18 k i l a -
ies, pero si se l ima un poco, se descubre la 
falsedad. 
Aconsejo á esos compradores que se fijen, 
r exijan garant ía , así como al público, de 
lo contrario, resul tarán estafados, amen de 
pagar caro dicho art ículo . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z , Almacenista 
importador de J O Y E R I A , B R I L L A N T E S T 
H E L O J E S D E TODAS C L A S E S Y MARCAS. 
Muralla 27, altos. Apartado 248. Habana. 
—^Eso no es ICnlba!—gritó anoolie 
uno de las altas localidades de Ta-
cón. 
Y, efeetivaimenrte, aquello no era 
Cuba, .era Africa. 
¡Y qué lás t ima! ; porque el boihío 
que aipareció «n escena, al levantarse 
el telón liabía conmovido 4 todos 
los expectadores. 
¿iCiiiántos, 'coimo nosotros, pensa-
rían ique si 'á los que ¡lian vivido 
mudlios años en esta t ierra se les 
apareciese de ipronto, all'á en Espa-
ña, un esipectiáculo .como aquel, su 
-corazón sent ir ía emoción profunda y 
sus ojos se ar rasar ían en lágr imas? 
DPero la poesía desapareció en se-
guida para dar lugar á una escena 
que empezó siendo pesadísima y con-
cluyó siendo repuignante. 
¡Y esas fiestas se Ihaeen para los 
extranjeros! 
| ¿Qué idea se ¡formarán 'de nuestro-
sentido miorail ¡los aimericanos que 
anoche vieran en la escena del gran 
teatro ieubano á aquellos dos niños, 
apenas salidos del regazo de sus ma-
dres, ejecutaron movimientos que 
no se pueden describir en ningún 
periódico decentó? 
—¡Eso no es €ubal 
— Y es verdad que no le es—pen-
saba, unánime el inmenso público 
que llenaba el teatro. 
Esto es, unánime no; porque no 
faltaron salvajes que aplaudieran 
aquellas supuestas costumbres cuba-
nas. 
Y merced á ello, á los extranjeros, 
á los que no 'Cionocen Ibien este país, 
podría quedarles la duda de si aque-
llo era ó no del agrado del púJbli-
co. 
Por eso, en .cosas semejantes, la 
mejor protesta sería que las señoras 
se levantasen indignadas y se retira-
sen, en masa, del vergonzoso expee-
táculo. 
, • iwillllll» ' P l ' 
R E V I S T A D E AGRICULTURA 
En la semana pasada ha seguido 
reinando el tiempo seco en toda la 
República, oom ex'cepcimi de un 
aguacero que cayó el dia 13 en Con-
gojas ; l luvia ligera el 12 y un fuerte 
chaparrón, por espacio de una hora, 
el 13, en el SE. de la provincia de 
Santa Clara, que se extendió por el 
| S. de ila capital de Oamaigüey, Uegan-
'do hasta el extremo S . E. de ella, 
en donde huibo una corta cantidad de 
precipitación, que también la hubo 
en la forma por su extremo N . E., ocu-
rriendo también alguna en .Gibara, 
pasto y aguadas, amenazan alean- la provincia de Santiago de Ouba y 
zar lá las personas; pues como ya se ^por el NE. de la de Santa Olara, su-
ha (dicho en revistas anteriores, es tán ¡fren mucho perjuicio los frutos me-
Isecos los pozos en el término de S a n , ñ o r e s por la seca reinante; y su pro-
Oristólbal; y en la capital del Cama-| ducción va siendo escasa, sin que 
güey, no hay agua suficiente para el;se hayan podido hacer siembras de 
consumo de la población, siendo poco .ellos en la semana última, haibiéndose 
potable la que se está usando, que se • suspendido ea algunos lugares la 
adquiere cara: <a cuya situaeión ha jpreparación de terreno para los mis-
contribuido, según la frase que he- mos, por la seca, 
mos leído en un periMico local, " e l Desde el d ía primero de este mes 
Departamento de Sanidad, petroli- jempezó la exportación de ^guineos" 
zando tinajones y pozos sin que esté jpor el puerto de Gibara, en cuya zo-
'construido el acueducto", habiéndose na es tán los platanales en muy bue-
suprimido la costumbre establecida ñas condiciones; exportándose de 
por el de Obras Públicas, de d is tó-1 ese fruto también por Baracoa, por 
¿ u i r agua á los que la necesiUban^ Idonde se calcula que se embarcarán 
porque^los carros están ocupados en 
el servicio de riego. A l terminar la 
semana, el ascenso de la temperatura 
y los amagos de turbonada que se han 
.presentado en algunos lugares, pa-
recen .indicios de un probable cambio 
de tiempo. 
En la semana 'reinaron fuertes br i -
sotes, que moderaron de fuerza á su 
este año 700,000 racimos. 
rales y de la cual penden dos cintas 
moradas con la siguiente inscripción: 
.Al eximio conterráneo don Dtoruel 
Curros Enriquez, la Sección de Ins-
trucción del Centro Gallego. 
Gruardias de honor 
Mientras permanezcan los restos en 
ei Centro Gallego, se le da r án guar-
dias de honor. 
E l turno acordado por la 'Comi-
sión Ejecutiva es el siguiente: 
1. —Presidente de las So deidades 
gallegas. 
2. —Directiva del Cendro Gallego. 
3. —Idem de la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de Galácia. 
En Sagua de Tánamo, donde hay 4.—Idem de la Academia Galle 
albundancia de "viandas", se ha 
obtenido una 'buena cosecha de fr i jo-
les; y la del café está ¡almacenada 
allí, á causa de su bajo precio, por 
falta de compradores. Nos informan 
de ese punto que las .abejas se están 
reproduciendo muy bien; y que los 
terminación; y por el centro de la Re- a,Piarios producen mudha miel y cera, 
pública han oenrrido en varios luga- E l ganado se sostiene en regulares 
res aibundantes rocíos, y al'gunas maí. fvndicwncs, temiéndose que sufra 
ñañas neblinosas, prevaleciendo el : Par ia falta de pastos y aguadas, que 
cielo nublado parcialmente en los i f es ta j l -a tando , si no caen áLgunas 
primeros días y cubierto casi total- suenas lluvias pronto. Pero no hay 
mente en los últimos, con un prome-
dio de horas de sol más bien alto que 
bajo. 
La temperatura, como queda indi-
cado se sostuvo algo baja en los cua-
tro primeros dias de la semana, ocu-
rriendo máximas tan altas como las 
de verano en los dos ú l t imos; pero las 
noches fueron en .general agradables. 
Los ingenios siguen moliendo sin 
in ter rupción; pues solo tuvo que pa-
rar el " T u i n u c ú " . p o r la abundante 
l luvia que cayó allí el 13; no creyen-
enfermedades en él .que revistan ca 
ráe te r alarmante; pues solo ocurren 
algunos casos de caribunclo en el tér-
mino de Cárdenas, sin que tengamos 
noticias de que reine esa epidemia .en 
ninguno otro pointo. 
En los cerdos se ha presentado la 
" p i n t a d i l l a " por las lomas en la 
provincia de Pinar del Rio. 
La leche está escasa en Santa Cla-
ra por la falta de pasto para las va-
cas. 
Se ha paralizado en Sagua de Tá-
en su aecareo al puerto. 
P O R S I A C A S O 
cibido. Vayan 6 verlo. 
C. 1018 1-19 
ñamo el corte de maderas, ñor la di-
do necesario reproducir lo que res" i ̂ .g^acl i 
pecto á la producción de caña de los 
campos que se es tán cortando, y á 
la escasez de braceros en algunos lu-
gares, para ese trabajo, hemos dicho Cuand0 usted vaya ¿ ver ]as flestag ln 
en semanas anteriores; en CUyas c i r - | vernales, antes procure pasar por la im-
CUnstanciaS no Hiav .Variación que Podante pe le ter ía L a Josefina, Muralla y V i -
anotar. Tampoco la hay en lo que se T/^ZZT el inmenfs0 s^iáo de cf™*° 
„. ^ t j . í , de colores que en profus ión Inmensa ha re-
reiiere al 'guarapo, cuya densidad y 
riqueza s&earina son excelentes. Pron-
to t e r m i n a r á n su zafra algunos inge-
nios, particularmente los de la pro-
vincia de Matanzas, que van ya dan-
do fin á la caña de que disponían pa-
ra este año. E l 11 ocurr ió un incen-
dio por Alacranes, quemándose algu-
na caña parada y varios cañaverales 
de retoño. E l ocurrido en la semana 
anterior en el central " T u i n i e ú " que-
mó unas 500,000 arrobas de caña por 
cortar. 
Por la seca no se Iban kitc^y siem-
bras de esa planta en la semana, y 
en algunos lugares ha tenido que sus-
penderse la preparac ión de terrenos 
para ellas, por hallarse la t ierra muy 
reseca. En donde quiera que no ocu-
rre esto siguen funcionando los ara-
dos. 
Se sigue cortando el tabaco, que 
como es el de las siembras tardías , de 
las que varias se perdieron, puesto 
que el tiempo no les fué pro-
picio, dá escaso rendimiento, tan-
to en la provincia de Pinar del 
Rio como hacia el j Este hasta la de 
Santa1 Glaâ a inclusive, así como tam-
bién es muy corto el rendimiento de 
•las "capaduras" de las siembras tem-
pranas. E l cortado anteriormente si-
gue secando1 bien. En el norte de la 
provincia de Santiago de Cuba, se-
gún nos informan de Sagua de Tá-
namo, se ha desarrollado muy bien 
esta planta; y la reeolección de la 
Ñipe y Sagua de Tánamo. Los efec-
tos de la prolongada seca., además |cosecha está dando un resultado muy 
del daño que causan á la agricultura, satisfactorio. 
y al .'ganado por la disminución de l ! Excepto por la región del norte de 
LA MÜERTEJJE CURROS 
LOS RESTOS 
Esta mañana fueron trasladados 
desde el Üementerio de Colón al 
^Centro Gallego, los restos de nuestro 
llorado compañero don Manuel Cu-
rros Enríquez, que como ya hemos 
anunciado serán embarcados ma-
ñana , viernes, para la Coruña, en 
el vapor de la compañía t rasa t lán-
tica española "Alfonso X I I I . " 
A las diez y media llegó al Cen-
tro etl carro fúnebre .conduciendo 
los restos, que venían acompañados 
de la Comisión Ejecutiva nombrada 
al efecto y de los Presidentes de to-
das las sociedades gallegas. 
Capilla ardiente 
En el salón de sesiones se ha le-
vantado la capilla ardiente. 
En eil centro de dicho salón, so-
bre dos bases de terciopelo negro 
con 'galones de oro, descansa ila caja 
dé madera que contiene el sarcó-
fago. 
¡La caja ha sido cubierta con una 
bandera española y otra gallega, ha-
biéndose regado encima de estas, 
profusión de flores. 
Diez y ocho iblamdones y un can-
delabro' con siete luces rodean la ca-
ja, en cuyo frente se destaca una 
art ís t ica l i r a Ihecha con flores natu-
5.—Idem del Orfeón Ecos de Ga-
licia. 
6—Idem de la ¡Caja de Ahorros de 
los socios del 'Centro Gallego. 
7. —.Idem del ¡Club Estradenee. 
8. —Idem de la Sociedad Alianza 
Aresana de Instrucción. 
9. —Idem de l a sociedad gallega 
" E l Valle de Oro." 
10. —Idem de la Sociedad Pila An-
cha. 
l l _ I , < i e m de la Sociedad San 
Adr ián . 
Se ha acordado que la prensa ha-
.ga ¡guardia de honor cuando lo ten-
ga por conveniente. 
En los momentos én que abando-
namos él Centro, se estaban dispo-
niendo para hacer 'guardia los alum-
nos y alumnas de la escuela "Con-
cepción A r e n a l " de dicho Centro. 
Unos y otras lucían lazos negros 
en los brazos en señal de duelo. 
Las ciases 
Durante las horas que estén los 
restos en el ICentro no hab rá ciases 
en sus escuelas. 
Luto 
Las banderas del Centro han sí-
do puestas á media asta y los bal-
cones .enlutados con colgaduras ne-
gras. 
E l cadáver 
La traslación del cadáver al vapor ; 
será á las ocho de la m a ñ a n a del 
d ía 20 y en el orden que aparece 
en la esquela que publicamos esta 
mañana . 
Las cintas 
A la caja que contiene los restos 
se le coiocaríán odho cintas, las cua-
les l levarán sujetas los presidentes 
de las sociedades gallegas y los D i -
rectores de los semanarios regiona-
les " M í a s Novas" y "Ga l i c i a . " 
Llegando a l muelle, dos\ de las 
cintas expresadas serán entregadas 
como .recuerdo á los referidos Direc-
tores de periódicos y las otras seis 
serán embarcadas con el cadáver pa-
ra España. 
E l Atlanta 
E l remolcador " A t l a n t a " , situado 
en la Machina, conducirá los restos 
hasta el vapor "Alfonso X I I I . " 
/ E l alumbrado 1 
Se ha n-omlbrado asna comfel&r 
compuesta de los señores Sabino y. 
Castro^ para que interesen del Ayun-
tamiento autorice á la Compañía del-
Gas y Electricidad para que enicaen-
da los ¡faroles del alumbrado pú-
büico 'á la hora de pasar los restos 
por las calles del i t inerai io. 
E l itinerario 
La comitiva sa ldrá deli iCentro Ga-; 
llego .tomando por el Paseo de Mar-' 
t í , 'San José, Zulueta, Obispo, Mer-
caideres y Lamparilla •hasta el mue-
lle de San Franciscow 
Invitación 
Los señores Añel y Sabino hían 
sido co]»íisiona.do.s para invitar al 
Ayuntamiento y solicitar la concu-
rrencia de la banda municipal á la 
t ras lación de ilos restos. 
Estandartes 
Las sociedades 'galleigas concurri-
r á n con sus estandartes. L a Sección 
de Instrucción, plantel Concepción; 
Arenal, del Centro Gallego, tam-
bién lilievará e l suyo que será escol-
tado por un grupo de niños y niñas. ' 
E l orden 
E l orden y colocación de estanidar-
tes y corporaciones en el acto de^ 
traslado core rá á cargo del V i ees c*-
cretario del Centro Gallego, señ/or 
Añel. , , 
LAGRIMAS Y VOTOS 
Reproduicimos la ságuiente clíáiisra-
la del ar t ículo de nuestro redactor 
señor Aramburo, que tomiamoís de la 
revista "Gal ic ia , " y que ¿apareció 
en nuestra edición de ayer tarde con 
la misma imperdonable errata 'con 
que salió en el semanario antedicho : 
" Y en aquel corazón 'que deb ía 
ser estrecho para contener la in-
mensidad de las propias desventaras, 
aun hallaba Curros espacio para al-
berga:.: les quebrantos de- sus aimi-
L A PRENSA 
De " L a Gaceta Económica'*-' 
La muerte del ilustre poeta, escepi-
tor y periodista Manuel Curros E n r í -
quez, acaecida en esta capital el dia 7, 
del corriente mes, ha inspirado u n 
sentimiento de verdadera condolen-
cia á cuantos, en E s p a ñ a y en Amé-
rica, supieron admirar las excelencias 
de aquella mente genial y de aquel 
ca rác te r noble contenidos en ei hom-
bre que acaba de ser arrelbatado 4 la 
vida. 
Curros Enr íquez , durante toda SH, 
laboriosa y accidentada existencia, 
r indió culto positivo á la l ibertad y, 
á la justicia. Su l i r a de .poeta y su 
pluma de periodista siempre respon-
dieron á la inspiración de estos idea-
jles y por eso sus ¡obras tuvieron y 
t e n d r á n un coro universal de admi-
radores. Su sección " L a Prensa", 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , era 
un modelo cotidiano de ingenio y de 
cultura. 
ffl GALYEZ GOILLEl 
f m o o t e n c i a . - - P ó r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . 0 - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u é * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 ft 1 y fle J a a 
4¿> HABA S A. 4» C. 855 2 6 - l M z 
F I L T R O " B R O W N L O W " 
C. 834 ;t>-lMz 
con 6 sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para au venta en las principales Locerías, 
Droguerías , Farmacias y ferreterías . 
Unióos exportadores para la Isla de Cuba: 
H E R M A N N S C H U R H O P P & Co. Ltd . 
de Birminghatn. 
Representante en la Habana P. Ramos 
Mercaderes, 15, altos. 2790 78-21 F 
¡¡CURA DEL ASMA ó AHOGO!! 
P R E P 1 E A D C POR E L DR. M á R E E R O . 
Si fuéramos á publicar el sínnúmere de certificados de enfermos curados con 
este RENOVADOR, no bastarían todas las columnas del periódico. 
Solo diremos que cuantos recurren & él afectado de Asma ó Ahogo, Tisis incí-: 
piente, Escrófula, Anemia, Raquitismo, Catarros agudos ó crónicos, por rebeldes 
que sean, y demá^ enfermedades de los pulmones, salen pronto y radicalmente 
curados. Nada ] a - más eficaz, ni de más prodigiosos resultados en ninguna Dar-
te que el EENOV ADOR de A. Goméz. ^ 
| P R O B A R L O E S C U R A R S E ! 
Depósito y órdenes: B. Larrazábal, Farmacia y Droguería de "San Julián.,» 
Muralla y Villegas. De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla.* 
c 1017 1-19 
J m J j 
JOYERIA Y RELOJERIA 
de Francisco Alvarez 
O ' H e i l l y 1 5 % 
Tiene esta casa especialidad en piedras preciosas, y hay gran surtido en 
Brillantes, tanto montados como á granel, lo que permite el que se puedan 
cumplir encargos á gusto del comprador, por contar esta casa con operarios 
inteligentes. 
PRECIOS: desde el "Echan tü lón" de $ 3 , 5 0 0 hasta el Pendantif coi 
Brillantes de $ 1 5 . 9 0 . 
Como la importación es directa, los precios son arreglados á la situación 
GRAN SURTIDO DE R E L O J E S , 
FABRICACION E S P E C I A L P A R A L A CASA. 
c 738 
m p e r a 
ELEGTBldMS, 
O'RBLIVY 15%. 
alt i3_ 27P 
A R T U R O O 
6 a n Rafael 22. 
B O R N S T E E 
O a R A P I A 24 
O M B A S Y M O T O R E S E L E C T R 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de l u z y f u e r z a . 
813 ¿it IM A b a u U n w y V e n t i l a d o r e s e l ó c t r i c o 
D I A R I O D B L A MAEINA—Edición <d« la terde.—Marzo 19 d« 1908. 
" L a Gaceta Ecoii6micaM, para 1 
quien tuvo siempre el llorada poeta i 
¿ a s e s de beneviclencia y cortesía, se , 
adhiere al duelo producido por^ la 
imneiLsa desgracia, y tr ibuta á l a ! 
gloriosa memoria dei pa ladín de las, 
ideas el 'homenaje de la más ferviente 
admiración. 
De " L a Liga Aglrícola,, d© Bara-
coa: 
" E l día 7 del actual, falle>ció en la 
Habana, donde hacía mndtios años 
que residía, el ilustre periodista y poc-
ta. Manuel Curros Enriquez, una glo-
ria positiva de Galicia. 
Su entierro eíoetuado el día 8, re-
eidtó una gran manifestación de due-
lo, y el cadáver quedó depositado en 
el Oementerio para ser trasladado á 
Galicia ie día 20. 
Enviamos á la familia del «eminente 
escritor y á la Redacción del DIA-
RIO DE LiA MARINA, en la que ocupaba 
preferente lugar el ilustre desapare-
cido, el testimonio de nuestra condo-
lencia." 
De Galicia: 
Cariño y grat i tud 
Trabajo me cuesta hilvanar unos 
euantoa renglones dedicados al ilustre 
gallego Sr. Curros Enriquez; primero, 
porque carezco de esas facultades para 
hablar de un hombre tan eximio como 
fué el desaparecido, y segundo, porque 
intenso dolo embarga mi pobre ser é 
interrumpe mi pensamiento. 
Pero sobreponiéndome á esas dos ad-
versidades, diré breves palabras acer-
ca de tan profundo escritor como in-
mortal poeto. 
Muchos años hacía que conocía y ad-
miraba á don Manuel; pero donde pu-
de conocer de cerca lo que valía perso-
nalmente, fué de dos años á la fecha, 
en que me puse en contacto con él, por 
trabajar en la imprenta del DIARIO. 
Raro era el día que no cruzaba con 
tan gran pensador algunas palabras, 
y cada vez notaba más grande la no-
bleza de su alma, sin dejar de adivinar 
sus sufrimientos físicos y morales. 
Me agradaba departir con él, porque 
cada palabra era una enseñaza, un ha-
lago, nunca el reproche. 
Yo le guardaré eternamente no sólo 
mi cariño y admiración, sino una gra-
t i t ud eterna, pues honró un libro que 
recientemente ha visto la luz pública, 
y (M cual soy uno de sus autores con 
otros dos queridos compañeros, con su 
último trabajo ilterario, como querien-
do quizás que fuéramos nosotros los 
designados, tres cubanos que le que-
ríamos como si fuera de los nuestros, á 
recoger los postreros quejidos que tra-
zara su brillante pluma. Esa será la 
más preciada reliquia en mi modesta 
vida de escritor. 
Decir yo que le queríamos todos los 
empleados del DIARIO DE LA MARINA, 
sería quizás pensar mal de todos, pues 
no había uno solo, desde el Director, 
que lo consideraba como de su familia, 
como los redactores y demás emplea-
dos, que no le profesaran un verdade-
ro cariño y el más grande de los res-
petos. 
Sus últ imas palabras, pronunciadas 
Ja misma noche que pasó al lecho del 
cual no se levantó jamás, están graba-
das en mi corazón y aun repercuten 
en mis oidos; siempre las decía con 
pausa: 
—Hasta mañana, señores, 
Y efectivamente, hasta mañana le 
dijimos todos los que en día más ó me-
nos lejanos iremos allá á descansar de 
tantas miserias como por acá abundan. 
Y no pudiendo rendirle otro home-
naje, cual serían mis más vehementes 
deseos, deposito sobre su tumba el más 
profundo cariño y la más grande gra-
Manuel F . Calcmes. 
llegó, la vió en estado ipreagónico, su- Con las cuotas mensuales, y las ge-
po la causa, montó en i ra y allá se 'nerosas cesiones que E l Oeste y los 
fué, revolver en mano, Á aplicar al |Ferrocarriles Unidos han heclho, ¡hay 
enemigo una pena que los Códigos no 'en Caja 61 mi l pesos, luego de haber 
consignan, pero que parece necesaria 
ai ofendido. 
Pues no soy yo el llamado á abrir 
las puerias do la «prisión al Sr. J imé-
nez, no soy tampoco el que debo prao-
ticar •una escrupulosa información 
que" de la exactitud de lo narrado me 
asegure. 
N i aunque lo hiciera, el Código Pe-
nal entendería de tales atenuantes. 
Pues la sociedad ha escrito leyes 
que á todos obligan, para defensa de 
todos, y ha desiignado cuáles hombres 
deben initerpretarla y aplicarla, nin-
guno otro puede tomarse la justicia 
por su mano sin degenerar en c r i -
minaL 
Y luego, que la venganza, que el 
espí r i tu de represalia y los procedi-
mientos de violencia son castigables. 
Y allá vá, camino del presidio, 
gastado 80 m i l i , desde la fundación 
de la Sociedad, en dietas, socorros y 
pensiones. 
Y es corto el número de 'constan-
tes sostenedores. 
Esto, Inés, ello se alaba. 
JO^QÜIN N. A E A M B U R U . 
D e u J u v e n ! ¡ e s 
A Baimundo Cabrera. 
Acabo de leer las rimas de Ricardo 
Buenamar y deseo decir, antes que na-
da, cuánto aprecio la cariñosa dedica-
ción que me ha hecho de uno de sus 
contados ejemplares. Mis manos lo han 
acariciado. 
Conservaba del autor un recuerdo 
grato. Fuimos buenos camaradas. A l 
quien suplantó á los auxiliares de la ! nacer él y yo tuvimos de común la pa-
ley escrita, y falló y castigó por sí tria, la época, ia tradición, las ansias 
morales y las primeras impresiones, 
que son indelebles. También tuvimos, 
quizás, energía inicial equivalente, 
aplicada después, como decidió la for-
tuna, en distintas tierr'as y circunstan-
cias; lo que al cabo importa poco pues 
que si hemos envejecido aparte siempre 
fuimos y seguimos siendo amigos. Así 
es que su libro me parece como un re-
cado de la primavera de mi vida que 
me llega en el avanzado otoño porque 
se rezagó t ímidamente en las peripecias 
de la ardua campaña del verano. 
E i recado es muy dulce. Cuento de 
querellas y esperanzas de la mocedad. 
Aprendemos á sentir sobreviviendo 
I cara ciencia! á los golpes de este mun-
do. O, expresado en otra forma, sólo 
un hombre ya maduro avalúa el senti-
miento. Si nota á veces cuan aprisa de-
clina el sol, piensa en los palpitantes 
despliegues variegados de su orto 
pronto absorbidos en la meridiana luz. 
Habiendo padecido más hondas emo-
ciones, recuerda con fruición las congo-
jas y alegrías tempraneras, tan fuga^ 
ees. Y queriendo sumergirse en la rara 
delicia, desanda su viaje el alma expe-
rimentada. 
Su estado entonces no es de crítica— 
pero es el adecuado para hablar de 
Buenamar. E l seso está enajenado al 
mismo, faltas que no tienen sanción 
penal apropiada. 
Nadie, empero,, me h a r á creer que 
es¡tfán bien determinados, previstos y 
penados todos los delitos, particular-
mente contra el ¡honor de las per-
sonas. 
Todos los días vemos que son sobre-
seídas causas por injuria, porque los 
Tribunales, formados por indiferen-
tes, estiman que no es ofensiva -una 
frase, que t a l vez mató una reputa-
ción é (hizo désgraciado á un homhre. 
En la prensa callejera vemos todos 
los días alusiones horribles á la vida 
privada de los ciudadanos; acusacio-
nes gróseras y calumnias asquerosas 
que, según la calificación legal "no 
constituyen motivo puniiMe." 
E l libelista solo escribió las inicia-
les del ofendido, le designó con un 
moté, ¡hizo de él una caricatura gro-
tesca; ó con un hiá/oil giro retórico 
eludió la responsabilidad. E l ataque es 
evidente; todo el vecindario ha leído, 
comentado y reído la injuria. No que-
da duda á nadie que contra determi-
nado individuo vá el golpe, ó de que 
es t a l señora ó taíL n iña de la pobla-
ción la injuriada. E l mismo Alcalde, 
el Juez mismo, ©1 propio Fiscal de la 
Audiencia ha tenido una sonrisa com-
ía ya pesada cuestión de los " p r á c - ¡ c u e n t e con hombres que se unan de i de i real con fotografías decaid 
ticos de Farmacia". jeste modo, que de este modo hagan amarillentas; una mesa junto 
A imi entender, pocos dias han de comunes las alegrías y las tristezas, 
pasar para que sepamos de qué ma-|Centro tenemos paira ra to . , 
ñe ra respeta á la sociedad cubana el Machín abrió el estuche del ro-
que aquí representa al Gobierno de cuerdo, y aparecieron unos yugos de 
la gran repúbl ica de los Estados Uni-;oro, con siete brillantes cada uno: 
dos. i entre los dos, catorce 1 ¡y qué br i -
Los " p r á c t i c o s " han presentado al liantes! Sobre la tapa del estuche, 
Gohemador un estado ó documento una placa de plata nos decía : 
demostrativo de las farmacias " re -
genteadas", de lo que valen y de 
cuán tas veces va por las mismas el 
"desgraciado" regetote que por cua-
tro ó einco centenes ha dejado que el 
" p r á c t i c o " se haga dueño de la boti-
ca. 
Ese documento dicen, serv i rá de 
base á Mr . Magoon para autorizar á 
los práct icos á ejercer sin necesidad 
do estudio n i de examen, 
¡OompañerosI esperemos de l i n 
momento á otro la obra que de jará 
entre nosotros grato ó desagradable 
recuerdo de los Estados Unidos en su 
segúnada intervención. 
Tengo para mi , que el Goheriüador 
Provisional se propone acabar de 
una vez con el estado anárquico en 
que es tán las hé t i ca s ; pero también 
se propone dar u*na prueiba d d afecto 
que tiene á este país. 
José de Arimatea Valdés. 
Estudiante de Farmacia. 
asSS>———«O*» 
fijos como el Sol. 
OTICOS IMPORTADORES 
c u e r v o y s o s m o s . 
•iiiáPn iiHf n i 
BATURRILLO 
Siempre me ha preocupado el incal-
culable número de delitos contra la 
honestidad, el derecho, el honor y la 
propiedad agenas, que resultan impu-
nes dentro de nuestra legislación pe-
nal ; ó que convierten en reos á perso-
nas que nunca hubieran tropezado 
con la ley, á no provocárselas. 
No obstante saber que soy refrac-
torio á la concesión de indultos, 
cuando no los a tenúa la elevación in-
telectuial del reo, condiciones especia-
lísimas do su vida, ó detalles y orí-
gen del hecho punible, alguna perso-
na seria y honrada de Sti Spí r i tus 
quiere verme asociado al concierto de 
súplicas elevado en favor de D. Ma-
nuel J iménez Segarte, condenado á 
dos años, ô cho meses y 21 días de p r i -
BÍÓU correccional, por disparo y le-
eiones. 
P e d í antecedentes. No se trataba 
de un pendenciero, n i de un vulgar 
analfaibeto; sino de un profesor de 
in&truceiión pública, en quien deibe 
suponerse criterio moral y alguna 
cultura. 
Se dice que una hermana suya, 
ofendida y avasallada por cierto 
hombre, llegó en su desesperación á 
ingerir cierta cantidad de iodo. Que 
el (hermano, avisado de la ocurrencia. 
, corazón. Sus versos aparecen en la es-
pasiva o un m o t o de disgusto por i fera del afecto como asoman las estre. 
aquella provocación. Pero no hay de-
l i t o : no es tá determinado claramente 
la persona contra quien se dir igió. Y 
i Y cuántos eran? Muchos: unos 
cuantos, de la plana mayor del Cen-
tro As tu r : todos los que componen la 
sección de Asistencia Sanitaria, for-
mada por los proceres del pueblo. 
Reuniéronse en la Secre tar ía de Ma-
cluín, y cuando llegó la hora pregun-
tó uno: 
i — i Vamos? 
Y se pusieron en marcha. La cosa 
" L a Sección de A. S. del Centro 
Asturiano á su querido Presidente.— 
19-3-1908." 
E Inclán ¿qué fué lo que dijo? D i -
jo, en hermosas palabras salidas del 
corazón, cu'án grata complacencia 
sentía entonces y cuanta era su gra-
t i t ud íhacia quienes ta l honor le dis-
pensaban, más que por c i honor en sí, 
por el significado que tenía . Y co-
mo aquella no era fiesta de etiqueta, 
sino fiesta de cariño, Inclán fué 
quien al car iño abrió la puerta, char-
loteando con todos, presentándonos 
una nena remonísima, imper té r r i ta , 
envuelta a ú n en pañales, toda gracia 
y toda encanto.. . 
Y luego vimos la casa, regia, in -
comparable, espléndida, y luego en 
el comedor fuimos todos obsequiados 
con un largo derroche de licores— 
predominando un champagne de mar-
ca extra—y de magníficos dulces. 
Acompañónos la dis t inguidís ima es-
posa del señor Inclán, por la que Ban-
ces b r i n d ó : 
—No todo ha de ser para el santo... 
Y luego br indó Inclján: por la pros-
peridad del Centro Astur ; porque 
nunca falten en él hombres de in i -
ciativa, de abnegación, de alma, co-
mo los que allí se hallaban; por As-
turias; por Cuba, y .por las mujeres 
de Cuba, ya que de Cuba eran las es-
posas de la mayor parte de los allí 
presentes. 
Siguiéronse las felicitaciones de r i -
gor, los apretones de mano de rigor. 
aunque estuviera, decir atracador no 
es decir ladrón, hablar de una dama 
complaciente, amiga de hacer favo-
res, no es deshonrarla; n i es ofensa 
mentar la madre de un individuo, 
cuando el ofensor alega que lo hizo 
para recordársela ail amoroso hi jo. 
del Centro iba delante. 
— T ú sabes donde vive ¿eh? 
—Sí, s eñor ; frente á la Regula-
dora. 
A n d a . . .anda. . . Frente á la Re-
guladora nos detuvimos. 
—Aquí es. 
La escalera, de mármol, soberana; 
subimos, y descubrióse el misterio; 
en lo alto de la escalera esperaban el 
Presidente general, Bances, y el de la 
n u ttsuiiíAu xoa cabic- g g ^ j ^ Asistencia Sanitaria, I n -
n el cielo transparente c l á n : ^ Hoy ^ ^ ^ 
Siempre me ha chocado á mí eso de 
tenia algo de misterio. . Un empleado ios abrazos de rigor, y aibandonamos 
de la tarde gris azul. Son de un arte 
bien sencillo, interesan los sentidos sin 
batirlos y arden con decoro; como 
sienta á "re l iquias" cinco lustros reca-
tadas. Y no es eso Poesía? Something 
simple, sensuous, passionate, al decir 
de John Mil ton que, si alguno, conocía 
i el mirífico secreto.... Poesía, cierta-
mente, que hace remiso el épico son de 
En todos estos casos, la querella es ia octava real, poniéndole sordina, pa-
precisar, y la acción personal indis-
pensaible. La ley cuida del oro de los 
ciudadanos, -pero no responde del ho-
nor n i es salvaguardia de la digni-
dad social; cada uno que defienda la 
suya. Pero, eso s í : no á trancazos n i 
á tiros, sino por denuncia y escritos 
de letrado. 
Resultado de esta defensa: un pe-
so de multa al acusado, y muchas ve-
ces cinco al acusador, según las sim-
pat ías personales ó los compromisos 
políticos del Sr. Juez. 
Por desconocer la realidad de nues-
ra interceder por un "Precito v i l 
Blanda, sí, mas con lastre de convic-
ción, y siempre sincera. 
No abundan, según creo, las almas 
llamar ^Pepes" á los " J o s é s " ; vuel-
tas y vueltas he dado, en busca de la 
causa del fenómeno, y a l cabo la en-
contré, yo no sé d ó n d e ; diz que en la 
Sacra Escritura, cuando se hahla de 
José, el padre putativo de Jesús , por 
no repetir tanto antiguamente lo de 
"padre putat ivo", solo escribían p. p. 
José , p. p.—Y luego, José—Pe-pe. 
E n esto pensaba yo mientras subía 
la escalera: y creo que el pensamien-
to no es tá fuera de lugar, un día co 
apáticas al encanto de la poesía. El,3310 ^ ^ hoy. Inc lán nos recibió 
afectuosamente, lo mismo que sus 
dignos familiares. Machín h a b l ó : 
—La Sección de Asistencia Sanita-
r ia habíame encargado de entregarle 
mayor número advierte que una místi 
ca eficacia se deriva de los versos de un 
poeta. Son vivíficos—y aún enuncian, 
de improviso, un mensaje portentoso 
de tal suerte que los oyentes del pasa-leste pequeño recuerdo; pero ya que 
do, en su pasmo, se negaban á creer que 'me encuentro con la sorpresa de ha-
viniera de otros hombres como ellos: l lar aquí al Presidente, él es el 11a-
¡ E s la voz de un dios! clamaban; el mado á hacerlo, y él lo ha rá , 
poeta la repite! Pienso en esto con Y puso el recuerdo aquel en manos 
t ro progreso 'en materia legal y no i frecuencia. Sobre todo cuando paso, en ¡de Bances: 
convenir con el criterio jurídico acer-jel malecón del Támesis, por delante de —La sorpresa es para mí, que con 
aquella casa y aquel hombre, desean-
ido volver á verla y á verle dentro de 
muchos años, de mudhos, por San 
José. 
Y entre esos muchos años, muchas 
veces. 
L A V I D A C R I S T I A N A 
Conferencia familiar 
por el P . V . V a n Trtobt 8 . J . 
ÍCONTZNÜA) 
Sea Dios alabado, señores; no es fá-
cil llevar una vida tal como acabo de 
pintarla. Es preciso ser muy rico pa-
ra llevar semejante vida, y la riqueza 
no es el lote general de los hombres. 
La mayor parte se ven forzados al 
trabajo por las necesidades de la vida 
misma, y desde entonces su existencia 
toma un niimibo muy diferente. No es 
difícil averiguar lo que llega á ser; 
basta para eso echar una mirada en 
denedor de sí mismo. Desgraciada-
mente, en nuestras grandes ciudades, 
tan embellecidas, á través de las ven-
tanas de vuestros hoteles, es raro que 
podiáis fijar la vista en el cuiartiucho 
del .traibajador ó de la tra;baj adora. 
Permitidme, pues, que os refiera yo, lo |mujer? pTOS bien) yo íoril.0 acta d« 
ventana y pare usted de <?> ^ 
Jante á la mesa, inclinada sobre 15 
tones do telas, la obrera, con 
fijos, pasa y repasa su valiente 
•Sonríe al sol que acaricia con sus ^ 
ciosos rayos á un geranio colocad ^ 
la ventana. Ko tiene 
T/lanta en el mundo, y la ¿na*- » 
apartan una de o t r a . . . Las cuatro0^ 
ban en el reloj de la ciudad, y an i l % 
apuntaba el día. cuando vino á seSl 
so allí, al lado de la. flor, cjn S11 ^?T| 
A l medio día se levantará, prona ; 
lá toda prisa su frugal comida > n 
vez termimada ésti>, volvcuá sent 
hasta que las sombras, d e s c e n d í -
sobre la ciudad, disputen á sus o W 
vista de su I M W . , . Entonces e n J 
derá su quinqué y meterá dentro r 
maceta OOTL SU fior, y corriendo las ^ 
tinillas de su ventana, continuará ? 
t raba jo . . . Dan ks once, á veces 
doce de la noche... todos los - ru i^ 
de la ciudad se han extinguido uno 
pos de otro; la noche y el silencio 2 
profundos y sombr íos . . . Mirad biT 
á través de los visillos que tamizan \ 
luz, y veréis la silueta indecisa de I 
obrera; allí está, siempre allí, moviJ 
do siempre sai aguja infatis-able 
i N o necesita v i v i r . ¡Y el dinero es ¿ i 
difícil de ganar!.... 
Desde hace veinte años esta es su vi' 
da. A los quinoe años empezó comí 
aprendiz, y luego de oficiala. Su pafliei 
había muerto. Su hermano mayor aoJ 
baba de casarse, y consigo se había H«. 
vado la ganancia de su trabajo; que' 
daban con ella su madre y dos herma-1 
•nitos menores; era preciso sustenta.r-
les . . . Trabajó pues.. . A su vez mu-
ñ ó su madre cuando ella contaba 
veinticinco años ¡Pobre joven! 
Comprimió los sentimientos de su-.coi 
razón, y como su prometido la pregun.! 
tase si estaba pronta á verificar su en. i 
lace: ^ ¡No—le respondió—todo ha'i 
•concluido! ¡Adiós, no pienses más en 
mí, necesito trabajar para los dos pe-i, 
queñue los !" 
Después, uno de sus dos hermanitos 
el más joven, murió entre sus brazos; 
el mayor se casó, y trabaja. . . Ella t i¿ t 
ne ahora cuarenta años, y está sola. v á | 
pasando ya lo mejor de su vida.. . y 
la va á continuar veinte años todavía,'' 
treinta quizás. Xo tiene miedo al por-
venir. . . con tal ene no le falte traba-í 
jo. Cuando se vea quebrantada por la I 
edad, se i rá al Asilo de las Hermanitas' 
de los Pobres: ¡se dice que los ancia-
nos están allí ten b i en ! . . . ¡y allí m-
r i r á tranquila! 
Lo que acabo de referiros, señores, 
no es la historia de ninguno en parí 
ticular, y no podría yo aplicar á elí| 
n ingún nomibre; pero con igual rap i 
podría decir que es la historia de j | 
dos en el mundo de los trabajadol^ 
¡ tan ordinarias son en él semejantes 
situaciones! 
Ahora bien, ¿es esta la vida cristia-
na? 
No quiero revender todavía, $M 
¿no veis qué sello de grandor y de 
íleza ha impreso el trabajo sobre tÉ 
existencia? Esa obrera, á quien no co-
nocíais, ¿no os ha conmovido?... ¿no 
sentís hacia ella en vuestro corazón, á 
la vez estima y respeto ?... ¿ no os 
tís ya imclinaxios á amar á esa pebre 
ca del honor de las familias y del res-
peto que cada hombre honrado mere-
ce, bien puede haber sucedido eso ai 
Sr. J iménez Segarte, de S t i . Spí r i tus . 
¡Si del lecho de su hermana suicida 
hubiera él pasado á la maquinita de 
escribir, y allí hubiera redactado un 
parte contra el que estimaba injuria- , 
dor de su apellido; ta l vez no h a b r í a ; t o s a-leaos contagiaba su emoción. La 
habido n i siquiera juicio c o r r e c c i o - f l f s e : los " Jo l ly Beggars", por 
na l ; t a l vez con una multa de diezNemPl0' s,on canalla, mas ¿quién no 
pesos se haibría arreglado todo; pero! i ? ! / ^ 0 . l C0Ú.:ell0S 00 slinPa-j 
no hubiera corrido la sangre de un 
la estatua de Eobert Bums. Las pasio- nada de esto había contado, 
nes del gañán poeta, él mismo lo dijo, alegro sumamente, porque 
se desfogaban en versos, y luego, que-
dábase tan fresco. ¿Qué comercio tuvo 
con los dioses? De emociones más in-
tensas que los .demás hombres, de pere-
grina cadenciada elocuencia, conmovía 
sponte sua, y excitando los sentimien-
Y me 
vamos 
que allí pasa. Me fijaré en uno entre 
mál. 
Es bien estrecha, la pobre vivienda 
de la trabajadora, en un cuarto ó quin-
to piso; las paredes están blanqueadas 
con cal; en un rincón una cama mise-
rable y sin oortinias, un armario de p i -
no barnizado y un braserillo; sobre un 
poyo un cruciifijo, dos candeleros de Liaiia* 
ese sentimiento espontáneo, y siu^ res-
ponder que esa sea la vida cristiana, 
no vacilo en afirmar que el trabajo ba 
de ser parte integrante de ella, pnes 
le comunica grandeza-y belleza moral, 
y toda grandeva y belleza moral tieii« 
i su puesto de derecho en la vida cris-
bien, muy b i e n . . . Mientras él Centro i cristal, un quinqué y varios cuadritos I (Continuará.) 
hombre, n i otro yacería, muerto para 
los actuales problemas de su patria, 
y por cerca de tres años, tras las re-
jas de una cárcel. 
Vuelva la cara el Sr. J iménez ; lea 
'ibelos y oiga murmuraiciones; horro-
rícesie de ver cómo muere un hombre 
á manos de un lenguaraz y cómo un 
atropello -desgracia á una familia. 
Y, para cuando cumpla su pena,, 
aprenda, á dominar sus impulsos, 
adaptándose al miedo en que vivie. 
*% 
Ya otra vez tuve el gusto de loar á la 
Sociedad "Caja de ahorros y soco-
rros aratuos" de empleados de ferro-
carriles. Y pues conviene insistir en 
la recomendación y hacer justicia á 
tiza, como Burns lo quiso? 
Surte así la poesía de una fuente 
natural y donde quiera. No precisa-
mente en las escuelas, pues la técnica 
destreza y el fantástico capricho sin 
caudal de vehemencia, sin aflato aní-
mico, nunca logran producirla. Los 
que juegan con vocablos y conceptos, 
si prestigian no conmueven. Son retó-
no vates: sus estrofas no trascien-
den: no son simple, sensuous, passío-
nate. Insinceros düettanti, & sí propios? 
solamente se hacen daño, como Goethe 
ha sugerido. E l burgués á quien moles-
tan y el ocioso á quien divierten los 
olvidan al momento. 
Ya ves, Raimundo, como Buenamar 
me ha puesto gárrulo. Se diría que sus 
rimas retardadas se iñe han ido á la 
cabeza, cual si fueran vino añejo. Es 
la probidad de sus administradores, i probable, sin embargo, que en una mo-
mentánea beodez de poesía, haya dicho 
la verdad. 
G. Z E N D E G U L 
Londres, 20 de Febrero, 1908. 
porque á mayor número de asocia-
dos, mayor radio de acción ibenéfica, 
complazco á esos ¡buenos trabajado-
res, convencidos como yo de que en la 
mutualidad está l a mejor defensa del 
obrero. 
Un cuatro por ciento próximamen-
te del respectivo salario, constituye 
ni fondo común ; parte de 61 para be-
neficencia y la otra para reserva so-
'cial y utilidades proporcionales de 
cada depositante. 
Auxi l io durante las enfermedades, 
pensiones á viudas y huérfanos, pago 
del entierro del socio y entrega inme-
diata de cierta cantidad á los faani-
liares: he aquí las ventajas de la Sec-
ción benéfica. La de ahorros, como 
todas las de su índole, pueden hacer 
del empleado un pequeño propietario. 
E l asunto de los Farmacéuticos. 
i 
Plantas y emillas de todas clases. 
Cestos, corc iias, ramos, cruces, etc., eto, 
Alberto R. Laagvrith O? 
O'KeiUy ^7. Te lé ío t to323S . 
26-lMa 
eu colores, de 25 metros, se venden 
durante el presente mes á 
$2.50 E L M I L L A R 
en l a papelería de C A S T R O 
Muralla esquina á Cuba. 
21-F20 
•Con la vuelta del Honorable Go-
bernador Provisional se mueve otra 
vez este asuinto que tanto ha dado 
que decir á los dementos profesiona-
les de la Isla de Cuba. 
Los estudiantes de nuestra Univer-
sidad y los de todos los Institutos 
provinciales es tán en actitud expec-
tante esperando que el señor Charles 
E. Magoon resuelva definitivamente 
es e l surtido de C A S I M I R E S , M u s e l i n a s , / A r m u r e s 
y V i c u ñ a s que recientemente h a puesto á l a venta i a 
I M P O R T A N T E e n v e r d a d , 
p o r q u e todos s o n g é n e r o s , d i b u j o s y c o l o r e s d© g r a n a c t u a l i d a d 
T R A J E S A M E D I D A 
T r a j e e s 
de C a s i m i r , d i b u j o s y co lo -
r e s de ú l t i m a m o d a 
D E S D E $ 1 9 . 6 0 O R O 
de M u s e l i n a , C h e v i o t 6 C a -
s i m i r p r i m o r o s a m e n t e c o n -
fecc ionados 
D E S D E $ 2 3 . 0 0 O R O 
E s en verdad una maravil la l a CASPÍNA, 
un prodigioso, un exquisito preeervador de 
la Caspa y d e m á s afecciones del cuero ca-
belludo, sin r ival en todos los casos en que 
so ba usado y que es, digrámoslo asi, lo úni -
co hasta el día conocido para la conserva-
ción del cabell©!, 
C 401» / 1-19 
< Á, 
S m o k i n g ó c h a q u e t de a r -
m u r V i c u ñ a ó p a ñ o s e d a n , 
c o n f o r r o s de s e d a y c o r t e 
de m o d a 
D E S D E $ 2 8 . 6 0 O R O 
de C a s i m i r ó M u s e l i n a de 
E s t a m b r e c o n f o r r o s finísi-
mos , y c o n f e c c i ó n de lo 
m e j o r . 
de V i c u ñ a , juerga ó a m i u r 
n e g r o y a z u l c o l o r e s p e r -
m a n e n t e s y c o n f e c c i ó n m o -
d e r n a . 
D E S D E $ 2 5 . 6 0 O B O 
de F r a c ó l e v i t a r e c t a ó 
c r u z a d a de p a ñ o s e d a n a 
V i c u ñ a , c o n f o r r o s d e s e d ó , 
c o n f e c c i ó n e x t r a 
D E S D E $ 4 2 . 6 0 O R O 
L A SECCION D E R O P A H E C H A Q U E T A N A C R E D I T A D A T I E N E E S T A CASA. POR SU 
C O R T E Y CONFECCION, E S T A S U R T I D A CON LOS ULTIMOS M O D E L O S Y COLORES, 
P E D I E N D O E N C O N T R A R S U ROPA E L GUSTO MAS E X I J E N T E , E L Q U E SU I D E A L NO S E A 
OTRO Q U E V E S T I R S E ; CON A R R E G L O A L U L T I M O F I G U R I N . 
C 753 
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A P L U M A Y A P E L O 
Un caá o. 
Un cerdo miserable,— vm. cerdo, 
cuya cara—un pouche parecía—he-
cho de mala gana,—porque un sober-
bio potro—de vez en cuando andaba 
—(cuestiones del oficio)—luciéndose 
la pasta,—rabiando, como cerdo,— 
así refunfuñaba —tragándose unas 
hieles—la mar de emponzoñadas : 
—¡Qué escándalo! ¡qué mundo!—| 
— A mi concieincia pasma—el ver có- ¡ 
mo celebra'n—á un potro de esa cas- ¡ 
ta.—Verdad que muchas veces,—y en I 
ranchas circun&ta'ncias,—la fuerza es j 
quien le obliga— i abandonar su ca-1 
sa,—mas ¡ ay! que si él no fuese — j 
amigo de parrandas1—¡vería él buen 
ejemplo—de mi perso»na honrada!— 
¡A mí con reuniones!—¡A mí con j 
morondangas!—i Con honras á mis ¡ 
t r iunfos!—¡Con ihc'nras á mi alma!— 
jPor Dios, que nada admito,—que 
nunca quiero nada;—y que me río de 
eso—que es vanidad que pasa.. 
Y un loro, que el discurso—oía y 
naascullaba—ehi socarrón chillido— 
díjode así, con gracia: 
— ¡ E s claro! ¡Se comprende!—¡Es 
cierto lo que parlas!—Es cierto que 
te ríes—de tales mogigangas ;—pe-
ro ¡ a y ! no es porque huyas,—ni por-
que estés en casa,—ni porque no pre-
tendas—mezciarte en la parranda:— 
es porque no te invitan;—es porque 
no te llaman;—es porque como á un 
cerdo,—¡la sociedad te t r a t a . . . ! 
Fvanz, 
D E P R O V I N C I A S 
Esperamos que el señor Charles 
Hernández, el recto y justiciero D i -
rector de Comunicaciones, fijará su 
atención en este asunto y ha rá qne^k 
los empleados del Correo, particular-
meníte á los del campo, que son los 
•maŝ  sacrificados, se les asignen de 
aquí en adelante, sueidos que guar-
den la debida relación con el trabajo 
y las responsabilidades que pesan so-
bre tan meritoria y sufrida clase, 
pueblo y todos llevando impreso en 
sus rostros el sello de la tristeza y la 
desesperación, con una vela encendi-
da en la mano, recorrieron las calles 
del pueblo y campos adyacentes, 
acompañando á la imagen de un san-
to y rogando á Dios que lloviera 
pronto y sea por casualidad, ó más 
bien porque el Altísimo se apiadara 
de tanta miseria y oyera las voces 
que con tanto fervor le imploraban, 
La que está vérdaderamentc deja-1 el caso es que mientras la procesión 
da de la mano de Dios, en la Secretar ía ¡estaba en la calle, cayó una lloviznita, 
de Obras Públ icas ; hace más de ciu-;siendo estas las únicas gotas de agua 
co años que está empezada la cons-jque vertieron las nubes en esta loca-
trucción de la calzada que une estejlidad de varios meses á esta parte, las 
puehlo al de Paso Real, unos catorce ¡que sirvieron para reanimar las es-
kilómetros, y todavía está apenas jperanzas y avivar la fe en esas almas 
medio hecha y tan angosta en la ma-¡desa lentadas . 
yor parte de su extensión, que difí- i Desgraciadamente no llegaron los 
cilmente permite que dos carretas i tan deseados y copiosos aguaceros y 
puedan cruzarse en ella; lo único já pesar de haber amanecido el día 
bueno y que puede celebrarse en es-¡nublado y el cielo encapotado, no ha 
ta calzada, es que se empezó á cons-! empezado todavía á llover con ila 
t ru i r del lado de este pueblo, con lo 
que se ha remediado la peor parte del 
camino, ext rañándome mucho que no 
e hubiera construido primero la par-
abundancia necesaria para remediar 
tantos males; peiro en vista del as-
pecto del tiempo, es de suponer que 
las aguas t a r d a r á n poco en presentar-
te de Paso Real, por ser la que menos se para tponer término á tan angus-
P i N A R D E i L f R I O 
DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
Marzo 16 de 1908 
Sr. D. Nicolás Rivero 
Habana 
M i querido Director: 
Esta temporada ha estado hasta 
ahora muy desanimada, á consecuen-
cia del frió que hubo en las pasadas 
semanas, los festejos inyernales de 
esa capital, ó la tirantez de la situa-
ción económica que atraviesa el país, 
ha sido muy reducido el número de 
bañistas que han venido aquí hasta 
¡hoy, que han llegado unos cuantos 
que traen la noticia de que pronto 
l legarán • otros, cuya presencia comu-
nicará seguramente mayor animación 
al pueiblo, que bien lo necesiita. 
Otro factor que quizás contribuya 
también á dar en adelante más vida 
á San Diego, es el establecimiento de 
dos trenes diarios entre la Habana y 
Pinar del Rio, en vez de uno que ha 
habido hasta hace poco. 
Pero, como suele resultar, la soga 
Biempre quiebra, por lo más delgado; 
á pesar de haberse duplicado el ttra-
•bajo de los empleados del Correo, en 
todas las estaciones del ferrocarril del 
Oeste, con la recepción, reparto y es-
pedición de la correspondencia por 
cuatro trenos diarios, dos de subida 
y dos de bajada, no se les ha aumen-
ta.do un sólo centavo al sueldo que 
perciben y que por lo exiguo, bien 
puede calificarse de irrisorio y r i -
dículo. 
üna retr ibución tan mezquina á 
unos empleados que tan constantes y 
útiles servicios prestan al Estado y 
al público en general, y que tantas y 
tan grandes responsabilidades en-
trañan, no deja de ser una irritante 
injusticia, máxime si se compara con 
los grandes sueldos que devengan 
IBíros empleados para hacer muy po-
co ó nada, sin que se les exija res-
ponsabilidad alguna. 
dificultades ofrecía, por ser llano el 
terreno de ese lado y por consiguien-
te menos dura de pelar la pava y de-
jando para lo último la pa r t» mon-
tañosa, aufaque hubieran podido des-
peñarse y reventarse unos cuantos 
bañis tas ; pero este beneficio no tene-
mos que agradecerlo los bañistas á la 
Secretaría de Obras Púb l icas ; pues, 
según me infoirman, sus ingenieros 
estaban empeñados en empezar la 
calzada del lado de Paso Real y go-
lamente pudo hacerlos desistir de su 
propósito las enérgicas protestas de 
estos vecinos. 
Se ha empezado á componer, me-
jor dicho, á construir las calles de es-
te pueblo; pero como en la bendita 
Secretaría de Obras Públicas, nada se 
hace como Dios manda, los que d i r i -
jen esos trabajos, en lugar de haber-
los ejecutado en tiempo muerto de 
Julio á Febrero, han escogido para 
hacerlos precisamente ila época de la 
temporada y han amontonado en las 
calles una enorme cantidad de tierra 
y piedras, que hacen poco menos que 
imposible el acceso á los bañ/js para 
las personas que padecen de reuma en 
las piernas ó los fpiés y no tengan la 
aigilidad de las cabras para escalar, ó 
dar vuelta alrededor de esas monta-
ñas improvisadas en medio de las 
calles. 
Si hemos de juzgar por el tiempo 
que se es tá trabajando en la calzada, 
varios años han de transcurrir toda-
vía, .antes que queden compuestas 
•las calles de este pueblo, pues no pa-
rece sino que hay quienes es tán em-
peñados en eternizar esas obras, con 
un propósito que solamente Dios y 
ellos saben. 
Hace ya tres meses que no llueve 
en los contornos de este pueblo y los 
estragos causados por (tan prolonga-
da y pertinaz seca son horrorosos; 
no hay frutas, viandas n i forraje pa-
ra el ganado; el agua escasea á ta l 
extremo, que me dicen que en varios 
puntos los campesinos tienen que i r 
á buscar á considerable distancia, la 
que necesitan para beber; la cosecha 
de tabaco considerablemente mer-
mada, tal es á grandes rasgos la si-
tuación que atraviesa en los actuales 
momentos esta desgraciada y harto 
castigada región. 
Anoche preseticié el especáteulo más 
triste y más conmovedor que puede 
imaginarse; triste por la causa que 
lo motiva y conmovedor por la fe que 
en t r añaha ; t ra tábase de unas roga-
tivas para que lloviera; dos ó tres-
cientos campesinos de estos alrededo-
res se habían congregado en este 
tiosa situación 
Hasta otro día, se despide de us-
ted, m i estimado Director, con el ma-
yor afecto y consideración, su atento 
amigo y S. S. 
Tomás Delorme. 
DE DIMAS 
[Marzo 16 de 1908. 
Encuént ranse en ésta el Dr. Esta-
nislao Car tañá y el señor Adolfo 
Díaz, los que hacen su viaje por 
asuntos de la ¡herencia del señor 
Murías . 
E l Dr. Ca r t añá ha manifestado que 
á su regreso á esa capital acoimpaña-
r á al Palacio del Gobernador Provi-
sional, á los comisionados nuestros, 
para presentar á dicha autoridad la 
instancia que recientemente se ha 
hecho aquí . 
Es el propósi to de los señores 
Car tañá y Díaz (don Adolfo) , par-
t i r para esa ciudad; m a ñ a n a mártes . 
Deseo á tan correctos caballeros 
feliz viaje. 
E l Presbí tero Rodolfo Suárez, 
nuestro Pár roco y buen amigo, que 
según dije oportunamente en el 
DIARIO, se hizo cargo interinamen-
te de la Parroquia de Mantua, ha 
hecho ya entrega de la misma al 
Presbí tero Pablo Delgado, nombrado 
Cura Pár roco de Mantua reciente-
mente por el Ilustrísimo señor Obis-
po diocesano, Dr . Manuel Ruíz Ro-
dríguez. 
M . Terio. 
M A T A N Z A S 
Ya ha sido enviada á esa, ¡La ins-
tancia de que antes hahlo, no re-
mitiendo hoy copia de ella, como 
prometí , por aguardar á que sea rea-
lizada su presentación á Mr. Ma-
goon. 
Esto, seguramente, se verificará 
en la actual semana, después que 
esté ahí el señor Car tañá, quien—co-
mo ya di á conocer ha tiempo—ha 
gestionado con el Dr. Emáilio del Jun-
co lo que hoy se pide aquí tan justa-
mente: la construcción de la carre-
tera de este pueblo á Los Acostas. 
MATANCERAS 
E l p róximo juéves, diez y nueve, 
celebrarán su onomástica fiesta las 
Josefas y Pepillas, los Pepes y los 
Josés. 
Para todos, mis cumplidos salu-
dos; y un ahrazo para mis buenos 
amigos José Cabarrocas, José Suris, 
José (rali, José Rodriguez Veiner, 
Posé Casalius, José Almira l l , José G. 
Valenti, José M . AMuna, José J . 
Trelles, Pepillo Muñoz, José M . Ote-
ro, osé Lamadriz, José Costales, Pe-
pe Pagés, José Hernández, José M . 
Alvarez, José Pimentell, José Lom-
bardo, José M . Fernández , Pepito 
Russinyol, José R. Benavides, José 
Gilva, Pepe Cil , José G. Estorino, 
José Felipe Fernández , José G. V i -
lla. José Esquerré , José Matilde Do-
mínguez, José Hemphel, José Ayo, 
José Jacinto Estevez, José Fijeras, 
José Mar ía Pérez. 
Felicidades mi l . 
De teatros. 
La pareja Modernista sigue tr iun-
fando, entre frenéticos aplausos, en 
el salón ^Actualidades," donde, 
también es muy celebrado diaria-
mente la familia Roca, los talento-
sos actores " invisiib-les," pues que 
son los que hacen parlar á las siem-
pre oportunas películas cinematográ-
ficas. . 
Los ' ' l lenos" se suceden. 
De la reapertura de "Santo," 
nada todavía. 
Cuestión de electricidad. 
Pepe Quirós. 
S a n t a G j a r a 
ble defensor de los intereses generales 
de la Agricultura D . Rafael Fernán-
dez de Castro. 
Así me lo comunican en atenta car-
ta desde Cartagena y personalmente 
de esta localidad. 
envuelta en afectos sinceros de amigos 
y progresos en su brillante carrera. 
La zafra y el Central "Parque 
A l t o . " 
Infórmanme desde esta poderosa fin-
ca azucarera, de los Sres. Fowder & 
Co, que terminará sus tareas para el 
15 del entrante mes de A b r i l ; tareas, 
que se suspenderán por terminarse pa-
ra esa fecha la recolecta del fruto, el 
cual tiene—como se ha anunciado— 
una merma de un 40 por cíenlo. 
Hasta el día de ayer, se habían ela-
borado 32.000 sacos de azúcar de gua-
rapo, sin que, desde su comienzo, ha-
ya tenido ninguna interrupción. 
r a n c e s a 
P a r a las fiestas de S a n J o s é h e m o s r e c i b i d o g r a n d e s n o -
vedades e n A b a n i c o s y S o m b r i l l a s . 
T e n e m o s C i n t u r o n e s x m r a S e ñ o r a s , m u y b o n i t o s c o n a r -
t í s t i c a s h e b i l l a s . 
GRAN VáRISMD EN PAÑUELOS DE SEDA Y DE ENCAJE. 
Cada d ía que transcurre va siendo 
mayor la penuria de los moradores 
de esta extensa zona tabacalera, 
que *á pesar de ser su producción 
en anteriores años tan buena que se 
han cosechado millares de tercios 
de la excelente rama, tenemos que 
en la actualidad es exigua la canti-
dad que de los mismos se ha rán . 
E l comercio a l igual que la in-
dustria, está completamente parali-
zado. L a sequía va tomando el ca-
rác te r de intermñnaíble. 
Y para no exponer más razones, 
basta decir, que—en concreto—urge 
que el Honorable Magoon fije su 
atención en estos lugares, donde la 
miseria toca á las puertas del hon-
rado obrero. 
Es de esperar que así prexceda el 
señor Gobernador Provisional. 
DE RODAS 
NOTAS 
Marzo 16 de 1908. 
También por acá se sienten las ges-
tiones que en pró de los agrarios vie-
ne realizando el ilustre hacendado Sr. 
Fernández de Castro. 
Pruébanlo las adhesiones que, de es-
ta zona y de la rica Cartagena, le en-
vían los terratenientes que, además de 
otras produciones, dedican sus exten-
sas tierras á la ceba de ganado para el 
consumo público. 
Los estados de la riqueza pecuaria 
de la provincia demuestran que este 
término municipal figura entre los p r i -
meros en transiaceiones mensuales rea-
lizadas en los mercados de la Isla. 
Pu»3s bien, estas transacciones lleva-
das á cabo á precios ruinosos que fluc-
túan entre 4 á 5 y medio centavos la 
libra, de los que tiene que rebajarse 
el importe de los excesivos fletes, im-
piden la competencia con los numero-
sos cargamentos que diariamente vie-
nen importándose dando por resultado 
la anulación por completo de esta 
fuente de riqueza, que, unida á los 
desastrosos resultados de la zafra, au-
guran la muerte de la Agricultura, 
nervio de la vida comercial de esta Re-
pública. 
Por eso, al saberse la medida salva-
dora que proyecta implantar, el digní-
simo Presidente de la Liga Agraria, se 
apresuraron todos los ganaderos de es-
te término á felicitar y apoyar incon-
dicionalmente al aplaudido é incansa-
Nuevo itinerario. s 
Desde el día 15 ha cambiado el iti-
nerario de los trenes con Cartagena 
y esta localidad. 
Obligada esta empresa, por la Co-
misión de Ferrocarriles, sale de Roda3 
después de la llegada del tren de la 
Habana, (5 y 40 p. m.) duerme en 
Cartagena y retorna á Rodas para el 
tren de la Aguada de Pasajeros y va-
porcitos del río Damují . (7 a, i r J x 
Sépanlo los viajeros. 
Debo á una distinguida amiguita, 
los siguientes detalles de una simpáti-
ca boda celebrada el 13 del actual en 
el pintoresco pueblo de Turquino. 
"Unieron su suerte, ante católico 
altar, la espiritual señorita Domitila 
Baluja con el correcto empleado de la 
Planta Eléctrica de Cienfuegos don 
Julio Mar t í : unión de dos almas que 
viven esperanzadas en los más puros 
ensueños de felicidad. 
Fueron padrinos: D. Ramón Guar-
dado, Jefe de la Estación del Ferroca-
r r i l de aqael lugar y su respetable y 
distinguida esposa, señora Teresa Ba-
luja de Guardado. 
Testigos: D . Miguel Bujans y D . Ra-
món Delgado; ambos conductores del 
tren y correos respectivamente. 
Mucha, y muy distinguida, fué la 
concurrencia que asistió á este acto; 
prueba efectiva de las muchas simpa-
tías con que cuentan los afortunados 
novios. 
A l terminarse la ceremonia fueron 
obsequiados con opíparo almuerzo, 
dulces, cerveza, licores y tabacos; aga-
sajos hechos con suma distinción por 
la madrina. 
En el tren de la una salieron para 
Cienfuegos en donde fi jarán su resi-
dencia; á despedirlos al tren y acom-
pañarlos hasta Rodas concurrieron 
muchos ín t imos . " 
Que la felicidad sea eterna compa-
ñera de ese nido de amor. 
En pró de un invento. 
La moción presentada á este Ayun-
tamiento, por el Concejal del mismo. 
Licdo Tomás Aroix Etchaundy, ex-Al-
calde Municipal candidato por los 
históricos para la Alcaldía en las pró-
ximas elecciones, respecto á que se re-
cabase del Estado y de los 82 Ayunta-
mientos de la Isla protección para el 
inventor de la máquina de cortar caña 
Sr Callejas, vá teniendo entusiasta 
acogida por parte de todos los munici-
pios de la República según comunica-
ciones de felicitación que pasan al in -
cansable defensor de tan út i l invento. 
A l par que recomiendo á los Ayun-
tamientos el estudio de esa máquina 
salvadora de la industria azucarera, 
envío al Sr. Callejas y al Licdo 
Etchaudy, mi afectuosa felicitación 
por las pruebas que reciben de adhe-
sión de todos los compañeros y azuca-
reros de los diferentes pueblos de la 
República. 
c 1000 t4-17 
L a C i u d a d C o n d a l 
Refundidos en un solo local, las casas Agui la 195 y 197 esquina á 
Reina. 
H a r á su reapertura en esta semana proponiéndose por su colosal surtido 
y precios responder á las exigencias de esta culta y creciente Capital, donde 
hallarán lo más selecto en Tejidos, Sedería y Cenfecciones. 
L a C i u d a d C o n d a l 
R E I N A Y A G U I L A . 
T E L E F O N O 1859*1 E N G U S H 8 P O K E N 
Se dan sellos Internacionales dobles y los viernes triples. 
o 109 13-1SM 
Un gran día. 
Debe de serlo para el pundonoroso 
teniente de la Guardia Rural don He-
riberto Hernández por celebrar hoy 
sus fiestas natalicias rodeado del cari-
ño de sus familiares y el afecto más 
distinguido de tantos amigos con que 
cuenta y cuyas tarjetas—pruebas evi-
dentes de esos afectos—forman gran-
des pirámides en artísticas bandejas. 
Reciba también, los votos que le en-
vío, porque ésta fecha llegue siempre 
DE A B R E U S 
L a Guardia Rural 
Hace dos ó tres días estuvieron 
en este pueblo los jefes de la Guar-
dia Ruiral, Comandante Laurent y 
Teniente Heriberto Hernández. 
A l girar visita al cuartel, cuy-© 
jefe es el activo cabo señor Val» 
dés, salieron muy bien impresiona-
dos en lo que respecta al personal 
y documentación; pero no así en 
lo que se refiere á la casa donde 
los trece ó catorce guardias resi-
den. 
Razón muy grande tienen para ha-
ber salido disgustados: la casa es 
en efecto, sumamente deficiente. Su 
techumlbre por completo inservible, 
sus .paredes de tablas roídas en ab-
soluto, la cuadra y patio un ver-
dadero suplicio para catorce anima-
les que no tienen donde mover-
se. Cuentan los guardias' que se 
pasan los meses y sus caballos no 
exiperimentan el placer de poder 
"ec íharse" . Pero al día siguiente, 
para que no se "recarguen" de las 
patas, le dan un recorrido de más 
de cuatro leguas. Esto sin con-
tar los rigores en la época de l lu -
v ia ; entonces el patio se convierte 
en un verdadero chiquero. 
¿No podr ía evitarse todo esto? 
Yo creo que sí. 
Abreus tiene innumerable solares 
en sus afueras. Muy bien puede, 
el señor Alejandro Rodríguez, Jefe 
supremo de la Guardia Rural, con-
seguir un crédito para edificar un 
cuartel en las condiciones que lo 
exige el reglamento del cuerpo, y 
esperamos que así lo haga; pues la 
humanidad y la lógica se imponen 
en este descuidado asunto. 
De seguro que si fuera caballe-
ría americana no hubieran pasado 
diez años en ese cuartelillo endeble, 
á cuyo patio entran y salen paisa-
nos á todas horas, comunicándose 
en su interior por una simple puer-
ta de cristal con la jefatura de 
policía y el Juzgado. 
Quedan hecihos cargo de esta que-
ja el señor Suipervisor de las fuer-
zas armadas y ©1 señor Jefe de la 
Guardia Rural. 
Los festejos 
Sigue el entusiasmo para la cele-
ibración de los festejos. Ya fué acor-
dado el programa que resulta muy 
¡bonito; pues toman en él participa-
ción todos los elementos sociales, 
políticos y religiosos. 
Vendrán dos excur&ioues de Cien-
fuegos: una el día cuatro,, á la-s 
seis de la tarde, para asistir al bai-
le de "Santa B á r b a r a " , y otra el 
día cinco, á las" doce meridiano, pa.-
ra asistir al baile del "Casino Es-
p a ñ o l " . 
Para los bailes de " M a r t í " y " L i -
ceo" tamibién se proyectan excur-
siones de Rodas. 
De Cienfuegos vendrán la banda 
primera de Agustín Sánchez y ,1a 
•banda infanti l que dirige el señor 
Juan Hurtado. 
Halbrá según el pro-grama lo si-
E l Remedio 
de los callos 
Depósito Dragones núm. 86 
87S9 alt 15-12 
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!o, la oonozoo demasia-
res con sorda voz. 
oces! ¿ La has visto ? 
bruscamente, arrepin-
I palabras que acababa 
(Esta novela publicada por la casa edltorla» I 
Garnio* Hermanos. Par ís , se encuentra 
de VJmta en la l ibrería de Wilson 
Obisyo 52. — Habana 
(COKTINüA) 
—Porque cuando se es joven, inex-! 
perto, bueno, generoso, ardiente y apa- \ 
sionado como eres tú, se da con mucha j 
facilidad el corazón á la primera mu-! 
jer que se encuentra, sin saber y á la 
ventuía, por .ue se tiene veinte años y 
ella diez y seis, porque se tiene nece-
sidad de amar y ella es algo coqueta. 
—Te engañas, querida madre,—in-
terrumpió el joven con acento tan gra-
ve y profundo, que la pobre madre se 
estremeció en sus fibras más sensibles. 
,—Tíi hablas del amor de los sentidos, 
del cual he visto muchos ejemplos aun-
que soy joven y tengo poca experien-
cia, de la vida. Pero lo que yo siento, 
querida madre mía, es otra cosa, es el 
amor. . . el amor verdadero, absoluto, 
completo. ¡ A h ! tú no la conoces... si 
la conocieses, si conocieses á Anita, no 
katómas de esa manera. 
Sin embargo, quiero decir, ésta es la 
joven ¡que se encuentra á la hora pre-
cisa en que se tiene necesidad de amor, 
y sobre la cual se reconcentran todos 
los sueños que la naturaleza hace ger-
minar en nosotros al empezar la juven-
tud. 
Sí, sí, la conozco, se llama el amor; 
eso es todo. Si en lugar de entrar en 
esa casa hubieras entrado en otra cual-
quiera que fuese, con tal de que en ella 
hubiese habido una joven de la misma 
edad, más ó menos guapa, la habrías 
amado en lugar de Anita. Esto no es 
serio. 
—iTambien en esto te equivocas, es 
muy serio, muy serio, no solamente 
porque es la más linda y la más adora-
ble que pueda haber, sino porque su 
alma corresponde á su cara, porque 'es 
taij buena como hermosa, porque no he 
conocido jamás un corazón más noble, 
n i más sincero, ni más generoso. 
—'¡ A su edad! 
—Tiene la. misma edad que tú tenías 
cuando te casastes con mi padre. ¿ Que-
rrás decime, querida madre, que no 
eras tú entonces lo que has sido des-
pués? 
Dolores lavaiAté bniscamente y 
dio dos paseos por el cuarto sin decir 
una palabra, pero llena de violenta 
agitación. 
Después se paró ante su hijo, dicién-
dole con acento algo más tranquilo: 
—¿'Sabes siquiera si te ama? 
—Me lo ha dicho. 
—¿Le has declarado t u amor? 
—No; ella lo hahía visto. 
—¿Y te has comprometido con ella? 
•—'Como ella se ha comprometido 
conmigo. 
—Tú no eres libre. 
—Lo sabe. 
—>¿ Cómo ? 
—'Por mí. 
—¡Ah, hijo m í o . . . hijo mío! 
—Tranqui l ízate ; no he coi^etido nin-
guna indiscreción. . . pero debía decir-
le la verdad. Amándome, amándola yo, 
ella tenía derecho á saber la causa de 
mi silencio, y por qué no hacía la con-
fesión de un sentimiento que había leí-
do en mis ojos y mi nmmo silencio... 
Esta situación duraba hacía dos años. 
Desde hace dos años ella ha penetra-
do, y desde entonces he comprendido 
que mi vida estaha decidida que 
por ella tendría la felicidad ó la deses-
p e r a c i ó n . . . que mi vida estaba hecha 
) de la suya. . , y que nada podría sepa-
¡ ramos sin destrozar nuestros corazo-
• nes.. . 
| Marcus hablaba con un entusiasmo 
y una pasión tal, que asustaron á la 
i pobre Dolores, haciéndole comorender 
que no podía luchar abiertamente con-
tra aquel amor, puesto que no le con-
venía en aquel momento dar á conocer 
los motivos en ,q,ue fundaba su oposi-
ción: se reconocía en su hijo y recono-
cía también á Miguel. 
Yeía el amor tal como ella lo había 
sentido por su marido y tal como éste 
lo había sentido por ella. 
Aquel espectáculo tenía algo de ate-
rrador á sus ojos, porque sabía lo que 
era amar y ser amada incondicional-
mente. 
—Escúchame — siguió diciendo;— 
no te diré que no debes casarte con la 
hija de um hombre arruinado á quien 
puede herir la deshonra de una quie-
bra. . . 
Marcus hizo un movimiento nega-
tivo. 
^—Si no hoy, al menos mañana. Yo 
sé que estas^ consideraciones no tienen 
valor para tí, y que querrás mejor ca-
sarte con la que amas, puesto que así 
tienes ocasión de realizar un acto de 
generosidad caballeresca con ella. 
—Es verdad. 
—Pero debo recordarte que tú has 
hecho ira juramento lo mismo que yo, 
juramento solemne y terrible que debe 
cumplirse, y que mientras no hlyas 
vengado á t u padre, vengado á tu her-
mana, á mí misma.. . y á t í . . , tú no 
tienes deirecho á comprometer tu exis-
tencia 
i b prevenido á Aüita , 7 me ha 
jurado esperarme, y que nada nos se-
parará , suceda lo que suceda. 
—'Bien, veremos si cumple su pro-
mesa cuando tú cumplas la tuya. 
— ' i A h ! no dudes de ella. 
—No dudo de t i , sé que eres un 
hombre de honor; pero ella es una n i -
ña, tiene, diez y seis años, t ú le gustas, 
esto se comprende; se trata de saber si 
esto no es más que un simple capricho. 
—'Respondo de ella como respondo 
de mí. 
—nVeremos. E l corazón de la mujer 
joven es un abismo... no hay nada 
más variable n i más voluble . . . ¿Quién 
sabe lo que pensarás de ella dentro de 
ocho .días? 
—-djo qjue pienso ahora. 
— A no ser que cambie. 
—No canubiará. 
—¿ Quién sabe ? Se conoce mal á los 
que se ama. 
—'iOh! ¡si no es.más que esto lo que 
tengo que temer!—^dijo lleno de con-
fianza juvenil. 
Dolores permaneció en silencio un 
momento, diciendo después con voz 
connDOvida: 
—Querido hijo mío. por ahora no te 
suiplioo más que una cosa. 
—<¿€uál \ 
—Que no te obligues á nada y que 
esperes... y qaie no realices ningún 
acto decisivo del que,tengas que arre-
pentirte. Antes que la pasión está 
deber. 
— N i lo olvido n i lo olvidaré, porque 
si lv olvidase me despreciaría á mí mis-
mo y no podría v iv i r con este despre-
cio. 
Y acercándose á su madre la abrazó 
diciendo: 
—¿No sé lo que has sufrido y lo que 
ha sufrido mi hermana? ¿No tengo 
siempre presentes ante mis ojos las' 
abominables escenas que volvieron loca 
á Juanita y que te han hecho tener 
una vida llena de luto y de lágrimas?1 
¿No hierbe mi sangre en las venas pen-
sando que el infame que la ha tortura-
do, y que ha sido tan sin piedad, lle-
va quizás una existencia dichosa, cre-
yéndose al abrigo de toda expiación? 
¡ A h ! dámiele á conocer en seguida... 
ponle delante de mí y verás si el amor 
me impide cumplir el santo deber del 
juez que castiga al cr iminal 
—AnL .3 de ocho días—contestó Do-
lores con lenta voz—será como me p i -
des. 
—'¿Conoceré al miserable? 
—'Conocerás al asesino. Ha llegado 
la hora. La tengo. . . nada puede sal-
varle n i protegerle. 
—Morirá — dijo Marcus enérgica-
mente. 
—'¡Y morirá deshonrado! 
—'¡Ah! ya ves, querida mamá, cómo 
has hecho bien en venir y cómo yo te-
nía razón en escribirte y en provocar 
entre nosotros esta explicación, (nía 
ftr¿ necesaria. 
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gu íen te : Velada li teraria (por los 
metodistas, baile en las cuatro so-
ciedades, dianas, retretas, fuegos ar-
tificia-les, parada escolar co-n. sorteo de 
juguetes, cucañas de varias* formas, 
carreras en sacos, ibase-'bal'l, torneos, 
cabalgatas, batallas de serpentinas, 
carreras de caballos, torneo de bu-
rros, sorteo de una máquina de co-
ser entre las personas poibres, proce-
siones, consagración de iglesia, com-
paras, juegos liciitos, adornos, i l u -
minaciones, etc. 
La mar l iabrá aquí durante 
los días 2, 3, 4 y 5 de A b r i l . 
E l Corresponsal. 
P a r a dar cabida á importantes compras, 
Be venden íl precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
L A CASA BOE.EOLLA 
Compostela o ü , 5 4 , 5(>, 0 8 
y O o r a p í a 6 1 . 
C o m p l a c i d o 
(For telégrafo) 
Pinar del Río, Marzo 19, á las 9'45 am. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
, Celebróse anoche una grandioso ina-
mfestación popular y política en honor 
del Ldo. José A. Caiñas, con motivo 
de celebrar hoy sus días. Precedidos 
de hachones y á los acordes de dos 
¡orquestas, dirigiéndose los manifes-
tantes á la morada del festejado. Una 
vez allí hicieron uso de la palabra, sa-
ludándole en nombre de los liberales 
sayistas, los doctores Guilermo Mon-
.tagú y Silverio, dando después el se-
ñor Caiñas las gracias por la deferen-
cia de que era objeto en un elocuente 
discurso. Se obsequió á la concurren-
cia con dulces y champagne. 
También los liberales miguelistas, 
con el mismo fin, llevaron á efecto 
una manifestación en honor del señor 
José A. Beck, candidato á la Alcaldía 
¡Municipal de este término. Pronunciá-
ronse de igual manera discursos, sien-
do obsequiada la concurrencia esplén-
didamente. 
Tanto al Sr. Caiñas como al señor 
Beck he saludado en su fiesta ono-
tnástiiea representando al D I A E I O . 
Dobal. 
Con vino añejo y reparador de fuerzas, 
Kola , coca. Guaraná, Cacao y ácido fosfór ico 
asimilable, prepara este acreditado F a r m a -
céut ico el mejor "Vino-tOnico-reconsfltuyen-
tc que se conoce; el m á s estimado de las 
familias y para todos los que tengan que 
ejecutar trabajos intelectuales 6 f ís icos sos-
tenidos. 
Agente-s: Larrazábal Hnos. Droguer ía y 
Farmac ia "San Jul ián" Riela 99, Habana. 
C. 921 3-9 
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Los e s ü o í e d o M de tabaco en rama 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MABINA, 
Muy señor mío : En la edición de 
la tarde del día diez.Ny seis de los 
corrientes y en una icorresiponcien-
cia ;de Alquízar, susicri¡pta por el se-
ñor Angel Valladares, aparece, se-
gún aquel escrito, que el Gremio de 
Escogedores de Tabaco en rama de 
la Habana, lia pretendido formari-e 
¡huelga á la escogida del señor Luis 
Nada niá.s ext raño que esta noticia. 
.Lo ocurrido es, que con noticias es-
ta Directiva de que d taller sito 
en Zanja 75 trabajaba el 15 del 
actual y sobre el cual pesaba un 
aoiierdo del año anterior, tomado en 
junta general consistente en que 
isociado trabajara con el se-
ab.O como capataz ni como 
k'ánte. ni; en tras no recono-
o'stro i'eglamentq, esta Direc-
lieó un inaniliesto recordan-













lotieias también la Directiva, 
del vecino pueblo de Alquí-
ían gran número de trabaja-
a presidencia de esta asoeia-
envió un manifiesto y uns 
ación haciéndoles presente, 
a-cuerdo de que se hace refe-
Bstaba vigenite. y, que mien-
tras no fuese derogado por da Asam-
blea, única y coiralpetente para bacer-
io, se entendería .que los que traba-
jaren sin que se ihubúesen cumiplido 
antes lo necesario, se tendr ían por 
indiscip'linadns. por cuanto rompían 
el acuerdo tomado por esta Colecti-
vidad. 
Así 'las cosas, un numeroso grupo 
de trabajadores de Alquízar, repre-
sentado por su digno presidente, se 
personaron ante esta Directiva y 
Sr. Director del DIARIO DE LA ^IARIXA. 
Respetable Sr.: Ruego á usted se 
digne insertar en las columnas de 
ese periódico las siguientes líneas. 
Anti'ciip'ándole las • más expresivas 
gracias, de usted con la más alta 
consiideración, 
Florentino V. Ruydíaz. 
Slc. Céspedes 74. 
Los Premios y el Jurado 
Con gran decepción, liemos obser-
vado con insistencia y desde .cerca la 
contagiosa fiebre que se apoderó de 
los miembros del Jurado, con vir-
tiéndolos en autómatas que giran ba-
jo la presión de la .cuerda, cual ellos 
lo hacen bajo la influencia política. 
Hubieran advertido que para ob-
tener premio en el concurso de com-
parsas, bah ía que poner al frente 
de ellas algún Qioimbre de 'esos que 
gozan fauna de buenos agentes elec-
torales ó nomibrar Presidente -de 
Honor á algún connotado político, 
cuya influencia doblegara la justi-
cia al sesgo que las conveniencias 
individuales exigieran. 
Es de sentirse sobre manera que 
para escarnio de nosotros mismos, 
se ihaya convertido, al parecer, el 
concurso en agencia eleictoral, ba-
ciendo de nosotros serviles preseas 
que para rematar la obra por ellos 
concebida, ihayaii falseado la justi-
cia, arrebatando el triunfo á aque-
llos que en dereicbo ¡les pertenecía 
y la estética y el arte recomenda-
ban. 
Si ayer hubiéramos conocido (co-
mo boy lo conocemos) el medio de 
obtener los premios, habríamos in-
dicado á nuestros comnoblanos nom-
braran Presidente de Honor al mis-
mo Mr . Magoon, ó que dedicaran 
una farola, á don Julio. 
Por algo parecido le fué concedido 
i un morito. que al tratar de tejer 
la cinta, no le fué permitido, por lo 
cual, el bombre se violentó evocan-
do con groceras frases el nombre 
de su progeni'itora. por cuyo mérito 
fué premiado, mientras los colegiales 
entonaban melodiosas y rí tmicas can-
ciones ejecutadas con perfecta coor-
dinación de voces claras y vibran-
tes, las cuales no merecieron la con-
sideración del Jurado. 
Los hijos de Regla dando prueba 
de solidaridad y civismo, exaltados 
por su propio criterio formulan la 
más f i rme y enérgica protesta, por 
la falta de" equidad, de considera-
ción y de justicia, de que fueron ob-
jeto sus hijos, por ese t r ibunal ; pues 
hasta los miismos marineros para ca-
llarlos, les otorgaron un premio cual 
limosna que se d a ^ á mendigo de 
portal, sin tener en cuenta que tan-
to la una como la otra, por sus mé-
ritos en grado superior á las demás 
premiadas, fueron acreedores á ma-
yor consideración. 
Una prueba febaciente de lo arbi-
trariamente que se procede en la 
adjudicación de premios, fueron los 
• nutridos aplausos que recibió la com-
parsa ' ' E l J i q u í " tanto por sus ar-
tísticas carrozas, como por su core 
de cantadores, que á insistentes rue-
gos repit ió varias veces sus t ípicas 
canciones, mereciendo un aplauso 
general basta del propio Gobernador 
por el gusto y dulzura con que eje-
cutaban y á pesar de este general 
asenitimento, fueron premiad.cvs de un 
modo que demuestra llenar la for-
ma para callar al pueblo. 
No solo debemos hacer responsa-
ble de estas deficencias al .Jurado, 
sino á encumbradas entidades gu-
bernativas, las cuales tienen el ine-
ludible deber de confiar cargos tan 
delicados á personas ajenas a toda 
política é imparciales hombres de 
firme resolución y expertos; pues 
la falta de un razonado cr 
vencido, produce semejan 
cuencias, por la falta de equidad 
sus resoluciones. 
Recría, 18 de Marzo de 1908. 
Nuevas plazas 
Se crea una plaza do ordenanza 
con $45-83 y otra de mozo de limpieza 
con $30 al mes y con el carácter de 
temporeros hasta el 30 de Junio del 
presente año, en el Departamento de 
¡Justicia. 
Autorización 
Ha sido autorizada la dirección 
General de Comunicaciones para con-
vertir la oficina de Correos de Sába-
lo (Pinar del Rio) en oficina local de 
Comunicaciones,-con una plaza de je-
fe y otra de mensajero, quienes dis-
f ru ta rán los sueldos de $600 y $120 
anuales respectivamente. 
Decreto / . 
E¡] Gobernador Provisional ha f i r -
mado un Decreto anulando el expe-
diente tramitado en el Ayuntamiento 
de Caney (Oriente), sobre cierre de 
una serventía en la finca ' ' L a Nativi-
dad", /sin perjuicio de que la intere-
sada doña Natividad Pedroso. solicite 
en debida forma del Ayuntamiento y 
éste acuerde en definitiva lo que pro-
ceda con arreglo á derecho. 
E l Comité de Peticiones 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, quedaban en Palacio reuni-
dos con Mr . Magoon, varios miembro^ 
del Comité de Peticiones, entre ellos 
los señores García Velez (don Carlos)_ 
Zayas y Castillo Duany, tratando de 
distintos asuntos, muy particular-
mente de la política palpitante. 
S E C R E T A R I A D B 
¡ N S T R U G G i O N P U p i r l G ^ 
Visita de inspección 
Con objeto de girar una visita de 
inspección en Cárdenas, con motivo 
del fuego ocurrido en una de las es-
cuelas rurales del té rmino de aque-
lla ciudad, ha salido boy de Matan-
zas para dicho punto el Supintenden-
te de Escuelas señor Saez Medina. 
3 
más notables centros artísticos del 
mundo especialmente de las cortes de 
los reyes más famosos. Hizo furor por 
las retorceduras y acrobatismos con que 
adorna el baile y el público aplaudió la 
habilidad del artista lo mismo que su 
arte, cosa muy superior y distinta del 
artificio que aturde y arrebata, y cau-
sa el hondo sentir la plácida armonía 
de nuestros sentimientos íntimos con la 
belleza de las cosas exteriores. E l pú-
blico se arrebató en los aplausos á la 
bella Oterito. 
Vinieron luego los de Aragón y can-
taron y bailaron la jota muy agrada-
blemente. 
La tercera parte tocó á Galicia. Los 
Trovadores gallegos con sus trajes vis-
tosísimos, gustaron mucho en varias 
piezas corales que cantaron, especial-
mente la serenata á las bellas cubanas. 
Siguieron los bailes típicos de Galicia 
con alborada y muñeiras tiernas y dul-
císimas al son de la guita y su acom-
pañamiento. Bailaron lindas parejas y 
muy hermosos niños. 
A l final de la fiesta pusieron en el i 
escenario un bohío cubano muy típica-1 
mente dispuesto adornado con una es-
cena de la generación pasada cuando j 
los esclavos se divert ían con sus bailes | 
africanos, dignos de atención como lo 
es todo lo que refleja costumbre de los 
pueblos por humildes que sean. 
Pero la nota final, la de los cantado-
res y guaracheros cubanos, con el zapa-
teo rítmico y delicioso fué digno coro-
namiento de la fiesta. La Pilar Gue-
rrero y la Camagüeyanita ganaron 
aplausos y bravos en los dulces bailes 
de Cuba. Muy bien para todos. 
La fiesta acabó á las doce y media. 
San Rafael . . . Entramos en San 
Rafael, y vemos " L a Marquesita". 
Aquello es un houdoir, el techo fór-
manlo encajes Valenciennes; sobre 
una chimenea encendida hállase un 
hermoso espejo. Una dama—un ma-
niquí vestido de azul—se entretiene 
con una niña que se contempla al es-
pejo. E l marco de la vidriera es de 
flores. 
Llegamos al "Bazar I n g l é s " . . . 
Tres es tá tuas : la central, la más her-
mosa, es un guerrero; las laterales, 
parecen ser la música y la pintura. 
Son bellísimas las tres. 
Gallano.. . Sigue Galiano, por " L a 
Opera", representa la vidriera un 
teatrico, en el que aparece el coro de 
Florodora; las Florodoras son muñe-
quitas lindísimas. 
Terminamos allí nuestro paseo; al-
gunas casas nos quedan, pero de unas 
tva hablamos otro día, y las otras, no 
sabemos cuáles son. Venga un aviso 
y las iremos á ver. 
•00^* 
Snscripcíón para la "Nautílns" 
O. E. 
Conferencias 
La "Youn.gmen Christian Asso-
ciat ion", i naugura rá esta noche una 
serie de Conferencias cuyos oradores, 
temas y fechas son los siguientes: 
19 de Marzo, Orador: Dr. Antonio 
Rodríguez Ecay; tema: La vida me-
tódica. 
26 de Marzo, orador: señor Fernan-
do Figueredo; tema: E l manejo de los 
Correos. 
2 de Abr i l , orador: Dr. López V i -
llalonga; tema; Antigua Roma, con 
proyecciones. 
9 de Abr i l , orador: señor Fernando 
Figueredo ; tema: La Tesorería de 
Cuba. 
16 de A b r i l , orador: Dr. Lincoln 
de Zayas; teana: Educación en Cuba. 
23 de Abr i l , orador: Dr. Francisco 
Palma; tema: La Ley relacionada 
)n el ; groe 10. 
Todas 
: i l , orador: Dr. Lincoln 
sima: La educación, 
s conferencias se celebra-
rán á las 8 y 30 de la noche en Pra-
do 67 y 69. 
Toreros 
En la mañana de boy á bordo del 
vapor español "Alfonso X I I I " , ha 
llegado á este puerto de t ránsi to pa-
ra España la cuadri'lla de toreros de 
Fermín Muñoz (a) "Corcheito". 
-« t s i ?>~ -<!S!Bit»«"-
M E s i í i d í m i n v e r n a l 
EL CpNGÜRSf DE BAILES 
Jon un lleno completo, por el estilo 
de las grandes solemnidades, fué 
obrado anoche el concurso de bailes 
mulares de varias provincias de Es-
ía, de Cuba *y otras regiones del 
Gvuaro Acevcdo, 
Epifanio Miguel . 





L A S V I O R I E R A S 
E l público continua peregrinando.. 
Las noches serenas, plácidas, convi-
dan á abandonar casa y poltrona, y 
6asa y poltrona abandona nuastro pue-
blo . . . La ruta señalada en estas no-
ches de peregrinación nocturna es 
la de O'Reilly, Obispo, San Rafael y 
Galiano. 
Entre los peregrinantes de la cu-
riosiidad abundan las muj'eres; son 
muchas las que se echan á la calle, 
quizás no tanto por ver, como porque 
las vean en estos días, m que tam-
bién los hombres corretean; hubo un 
poeta que a f i rmó: 
La gente peor del mundo 
son los hombres y mujeres. 
Parte la caravana desde O'Reilly. y 
hállase con Harris Bros; vende jabón 
y presenta una imitación del Morro, 
hecho con pastillas; la idg*. original, Manuel Llenin 0.60 
y en lo posible, bien realizada. Juan G-ramilla 0.50 
Frente á " L a Estrella de Cuba", Ricardo Tomé, 
nueva y larga detenciión; es un oasis; Ramón O7 a . . 
las vidrieras allí se prolongaron has- Univaso y berra 
ta ocupar la mitad del establecí mi en- Rafael Collado, 
to. Repgesenta-n una casa que para j0lSé Alonso, 
sí quisiera quien la ve • digo una ca- ! Francisco Menéi 
sa y no una habitación, porque al 1 ]vranuel Nieto. 
Francisco G. M'endoza $ 3.00 
Francisco García Cuevas . . . 3.00 
Francisco Lozano Vil lar . . . 3.00 
Pnidcncio García 3.00 
José López :. .. . 1.50 
Antonio Reigadas . . . . . . 1.50 
Fernando Mart ínez 2.00 
José Trabanas. 0.50 
Esteban Casanovas 1.00 
Tomás Menendez 1.00 
Manuel Fernández . . . . 1.00 
Benjamin Fernández . . . . . 0.50 
José Fernández 0.50 
Adolfo Fernández . . . . . . . . 0.40 
Marcelino Suiárez 0.20 
Carlos Linares 0.20 
Bodega "Tamar indo" . . . 1.20 
José Salas 1.00 
José J i r ó n . 0.40 
Manuel Rabelo. . . . . . . . 0.40 
Rogelio Estrada . 0.20 
Manuel Valle 0.40 
Cbao Layuno y Compañía . . 1.00 
Joaquín Alvarez (hijo) . . . 1.00 
Ramón Pimentel 1.00 
Vicente Solares. . . . . . . . 1.00 
Jesús Gamiz. 























primorosos trajes y ton 
simas. 
La Banda Municipal 
los palcos, las lunetas y 
3 lo mejor de la sociedad 
10 se ba visto otro espec-
)iiito que el de anoche 
n conjunto armónico las 
5 en buena ropa, que sin 
rosa etiqueta destacaba 
•ajes y toilettes elesrantí-
correr de la pluma escribí casa, y no 
borro lo que escribo. Represeutan 
una habitación; las paredes cubiertas ¡ je.sl;ls Guerrero 
con tiras de tela; el suelo, pavimenta- i ]\x.anUel González 
do con aserr ín ; una obra de arte. 1 jos^ Qaj]0 
En el fondo, un escaparate de tres j Cagim^o López 
lunas; á la izquierda, el tocador; á ¡ Bra.u2j0 Díaz 
la derecha, la cama y un bouró; más | prím.e;isco Bacnier. 
dos mesas de noche; en el centro, una ¡ ]\];aim,ei Dí:az& ] 00 
, . . . 1.00 
. . . . 1.00 
. . . 0.80 
. . . . 0.50 
0.20 
. . . . 0.20 
. . . . 2.00 
. . . . 0.20 
. . . 0.40 
. . . . 0.40 
. . . 0.40 
. . . . 0.50 
TELEGEilAS POR EL CABLE 
Servicio ds l a P r e n s a Asociadí( 
OPOSICION DE TURQUIA 
Roma, Marzo 19.—En despachos 
oficiales de Constantinopla, se dice 
que el Sultán está determinado á 
emplear cuantos medios estén en su 
poder para oponerse al nombraraien-
to de un gobernador cristiano en Ma-
cedonia, prepuesto por Inglaterra. 
E l gobierno otomano, dice el dsspa-
cho, considerará ese nombramiento 
como la primera intentona para sus-
traer á Macedonia de la soberanía 
turca y que por lo tanto Turquía eátá 
dispuesta á combatir antes de ceder 
en dicho asunto. 
NOMBRAMIENTO 
Londres, Marzo 19.—El conde de 
Dudley ha sido nombrado gobernador 
general de Australia, en sustitución, 
de Sir Henry Stafford Northcots, cuyo 
servicio terminará muy pronto. 
D E S C U E N T O 
E l Banco de Inglaterra ha reducido 
el tipo de su descuento al tres por 
ciento. 
L A SITUACION DE H A I T I 
Port-Au-Prince, Marzo 19.—La si-
tuación está tranquila y han llegado 
les buques de guerra americano "Des-
moines" y "Paducah", y el crucero 
inglés "Cressy". 
•VAPOR " S E G U R A " 
•Según telegrama recibido por sus 
consignatarios, los señores Dussaq 
& Co., ¡Sucesores de Dussaq & Golhier, 
dicho vapor, que salió de este puerto' 
el día 3 de Marzo,- llegó á Santa 
Cruz de Tenerife el mártes 17 del 
actual. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 19.—Ayer, 
miércoles, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 902,300 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
E L T I E M P O 
Lo mismo que ayer, se indica una 
tarde calurosa con amagos indecisos 
en las nubes de lluvia. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
'niños, porque nos falta la leche con-
densada, él arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendieirán. 
Ramón Bralo. . . 
Miguel del Río . . 
Jesús Rodríguez . 
Mart ínez y Alvair?,z 
Lolo Pérez 
José Dopaco . . . 
Jesús Ronco. . . . 
Manuel Pernández' . 
Andrés Fe rnández . 
José María Pérez . 
Claudio Alva.rez . 







eron las explicaciones 
y reconocidas por los mis-
rdaron no trabajar mi entras 
ínaran los requisitos indica-
!r _iidos que fueron estos; hoy 
se encuentra trabajando diebo ta-
ller. 
Precisa hacer constar que n i el 
Comité Federativo de Torcedores de 
Tabacos, ni el señor Cendoya, han 
tomado part icipación alguna en este 
asunto como dice él señor Valladares 
y sí única y exclusivamente esta 
Directiva. 
En cuanto 4 lo de bruto" , frase 
con que nos acaricia gratuítaimente 
-H ^••Mlnr Valladares 'h&inos d^ de/eir-
E l señor Mario Oarrilk 
En las primeras horas de esta ma-
ñana, visitó al Gobernador Provisio-
nal, el Jefe del Negociado de Guarda 
la marcha ffentil 
caba en el 
X) del Centro Ga-
s una escogida or-
n una bella sin.fo-
de la ópera "Car-
men. 
Alzaron el telón y en un escenario 
Costas de la República señor don ¡campestre lucían varias parejas astu-
Mario Carrillo. i riañae con sus gaiteros y sin tambores. 
La visita, según nuestras noticias. Bailaron; á turno muy donosamen-
tuvo por objeto tratar con Mr. Ma- te algo t ímidas las bellas mozas; pero 
goon de la salida para- Hai t í del I después fueron mostrando algún algún 
guarda costas " Y a r a " , que uego ayer 
á Santiago de Cuba, cuyo buque ha 
debido salir hoy para la convulsiva 
república, con objeto de recoger á 
cuantos cubanos deseen abandonar 
aquel país. 
Invitación 
E l Alcalde Municipal, señor Cárde-
nas y el Secretario interino de Agr i -
cultura, Industria y Comercio, señor 
Vildósola, estuvieron hoy en Palacio, 
á linvitar á Mr . Magoon para que con-
curra mañana á la inauguración de 
la Exposición de Horticultura de la 
Estación Invernal, cuiyo acto tendrá 
lugar en la Quinta de las Molinos ma-
ñana á las doce del día. 
E l Gobernador Provisional prorae-
ir aunque sea después de la 
porque para aquella hora 
nnromisos adnuiridos de ante-
despejo y la comisión condecoró á una 
de las parejitas, y á otra que bailó ad-
mirablemente la jota vasco-navarra. 
No se sabrá basta por la tarde, la de-
cisión completa de los premios, según 
nos dijo Salitas. 
• En el segundo acto hubo un pot-pou-
r r i de bailes andaluces en los que brilló 
por su gracia y su gentileza una joven 
en traje crema cubierto de flores. 
Después salieron las hermanas Be-
raza en la que resplandece como un 
sol Juanita la Bella Españoli ta y bai-
mesa; varias sillas completaban el 
cuadro: y animándolo y agraciándolo, 
dos novios, dos maniquíes, perfecta-
mente vestidos. Todos los muebles, 
soberbios. 
Vuelve el público hacia Obispo... 
Aparece " L a Granada"; y aparece 
con un patio andaluz, que es muy 
poético; en su centro, una fuente, con 
sus plantas; y á la derecha, la reja, 
la imprescindible característica reja, 
tras de cuyas cortinas asoma el retra-
to de una andaluza. E l pavimento, 
de mosáicos. 
Sigue otro oaisis: el "Palais Ro-
y a l " , con un derroche de relojes, es-
tátuas, bustos, sillas, jugueteros,. .To-
dos finísimos; todos prodigios de arte: 
todos filigranas. 
Subiendo, encuéntrase " E l F é n i x " ; 
un encanto. E n el fondo, un Morro 
perfecto, sobre unos acantalidados muy | Amé rico Caries 
bonitos. E l mar, azul, como. . . el Juan PUÍK 
mar: entrando en bahía un vapor: el 
"Havaua", va rasgando las aguas, 
su pa.so. En el Male-
ha. admrablemente imi-
9 » 
Dr. M. Delfín. 
Casimiro Monferrer 0.20 
Agustki Huerres. . . 
José Martínez . . . . 
Juan Gutiérrez Ortiz. 
Frasra v Mariño . . 
González y Cor 
Emilio Son;:; vi!.1 
Juan Llera. . . 
pama 
que saltan 
con, la g l 
tada, y el 
Castillo de 
paseo con sus vistas al 
a Punta: todo magnífico, 





todo delicioso, menos los muñecos, que ¡ Café Central de 
no nos gustaron mucho. ¡ Highiio Valdés 
Champion y Pascual... Un cua-| Oeferino Muñiz 
dro: sobre el cuadro, este lema: | Benito Ferro . 
Para Galicia, es Cuba, Adolfo Tri l ler 
Para Cuba un honor. 
Una joya para el arte, 
Y para la patria amor. . . 
Y como no debemos juzgar el lema, 
seguimos leyendo el cuadro: 
"Boceto de fachada para el nuevo 




Y el boceto, en 
ble en el conjunt< 
todo. 
08. Escala 1 /50.-
es admira-
detalles en 
Simón. Valeiru. . . 
Tomás Ríos. . . . 
Clodomiro Ruiz . 
Vicente Cueto . . 
Café " E l Suizo" . 
Gabriel Rodríguez 
Antonio Boluar . 
Br a ul i o R o drí gu e z. 
Manuel Fernández 
L . Picallo. . . . 
Gil López. . . . 
Pedro González . 
González v Sonto. Tal nos pareció á nosotros, que no 
entendemos jota de esas cosas, y tal i wa.mon Fernanüez 
' mos I Jesús López. . . . par a otros muchos que 
allí y que entienden. 
Otro "Palais Roy a l " . . . La pele-
laron La Matchjcha y el Cake-Walk, t e r í a : el lunes hemos hablado de una 
vestidas en trajes pintorescos, ciegan- de sus vidrieras; abrió otra: repre-








.•i A - 190S. 
Lmáraft. 
Fía sido nombrado onéial d 
do lo Civil de la Audiencia de la Ha-
|bnna, don Ricardo Zaiba, en lugar del 
señor don Enrique Mira Narganes, 
ique renuncia á di ¡.-ha pinza por en-
tes y sobre todo, artísticos. 
Juanita Beraza y su hermana, ra-1 puede cruzarse la bahía : es una obra 
diantes de juventud y de hermosura \ ingeniosa, 
saben bailar con ese verdadero arte que 
produce uíia sensación noble y deleito-
sa. Conocen el secreto del ritmo encan-
tador que seduce el alma y mueve á 
compás las palpitaciones del entusias-
mo y de la simpatía, en cuanto se admi-
ra y saborea lo más dulce y exquisito 
del arte. Fueron muy aplaudidas las | de Gómez, en el café " E l Imparcjal". 
manas Beraza. llama nuestra atención una vidriera; 
José Llorens. . . 














































Presidida por el doctor José Loren-
zo Castellanos, en su carác te r de 
Presidente de la Comisión organiza-
dora de la Provincia de la Habana, 
se reunieron anoche en el Círculo 
del Partido, Neptuno 2, (altos), los 
Delegados de las Conveniciones Muni-
cipales de la Provincia. 
A propuesta del Dr. Ferrara—una 
vez examinadas las actas y procla-
mados los Delegados—se convino en 
designar una Mesa Provisional y ele-
gir, acto continuo, los Delegados á 
la Nacional. 
La Mesa Provisional la preside el 
coronel Orenieio Nodarse. 
Fueron electos Delegados k la 
Asamblea Nacional, los siguientes 
señores : 
General Carlos Guús. 
General Jacinto Hernández. 
General Baldomero Aco&ta. 
Doctor Juan Mencía. 
Doctoc Earique Roiig. 
Doctor José A. Malberty. 
Doctor •Gonzalo Pérez. 
Senador Mart ín Morúa Delgado. 
Doietor Miguel F . Viondi. 
Señor Venancio Miilián. 
Estos acuerdos se adoptaron por 
unanimidad. 
La Mesa Provisional c i ta rá oportu-
namente para la elección del Comi-
té Ejecutivo'. 
i¥iiS RELIfilOSOS 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
K l sábado 21 se dirá la misa de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón á las 8 y me-
dia con p lá t i ca é. imposic ión de medallas 
por el Rector de los Escolapios José Galon-
ee se suplica la asistencia. 
i,in < amsrera. 
3 9 fifi 
10X HONOR, de Santa Bduvigis, se i n v i t é 
á las personas devotas de la misma para i» 
fiesta religiosa que ha ^ tener ^ 
la Iglesia del Cristo el día 21 del presen^ 
á las 9 a. m. M ^ Margar l t^ 
4-1' 
Versaillcs" presentó una fuente 
de j a r d í n ; el agua cae en un pi lón; 
una dama se la muestra á una n iñ i ta ; 
á los lados, v.n ramaje. Uono do uvas 
d( 
ca 
que son bombillas eléctri-




D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
Ari tmét ica Mercantil y teneduría de libros, Cal ¡grafía. Mecanografié 
!..;• i • . i j una ar- ¡ allí se juntaron tantas luces como en | Idiomas, etc., etc. Damos el TITULO DE TENEDOR DE LIBROS, 
tista de cartel que ha y • vicíqñas ¡la iluminación del parque; abundan; Se admiten pupilos, medio pupilos y externos. Ciases de 8 de la _ma-
en todas partes.'Lleva diplomas de lo« I las flores y el efecto es rr&gico. i ñaña á 9% de la noche, C. 8: 2G-1M» 
DURIO DE L A MARINA—Bdicióa de la tardo,—Maxzo 19 de 1908. 
V I D 
&BBOSTACION. 
En el próximo mes de Abril irá á 
Madrid una comisión del Aereo Club 
de Burdeos con otojeto de entregar 
oficialmente al Aereo Club de Espa-
Ba la Copa de los Pirineos, el glorio-
so trofeo ganado por el malogrado 
Jesús Fernández Duro con su famoso 
viaje de Pan á Guadix y que le ha 
sido definitivamente adjudicado. 
Con ocasión de dicha entrega se 
celebrará en Madrid una fiesta aero-
náutica. 
La Copa Gordon Be^net. 
Ha quedado fijado el punto de sa-
lida para los globos que habrán de 
concurrir á la Copa Gordon Bennet. 
La salida se verificará en Schmargen-
dorf entre Halensée y WiUsmendorf, 
cerca de Berlín, en cuyo sitio se hin-
charán los aeróstatos por la mediación 
de una fábrica de gas vecina que se 
ha comprometido á facilitar 50,000 
metros cúbicos de fluido. 
Aviación. 
He aquí algunos detalles del nue-
vo aeroplano que construye el brillan-
te ganador del premio Deutsch-Arch-
diacon, Henri Tarman y con el cual 
piensa continuar este mes sus proe-
zas. 
Ha bautizado su nuevo aparato con 
el nomibre de Flyng-Fisch á causa 
de su grarn parecido de forma con 
el pez volador. 
El aparato lo forman un tubo de 
catorce metros de largo y las alas que 
llevarán son 10; 6 delante y 4 en la 
parte de atrás. Esas alas tienen un 
diámetro de cinco metros. 
La primera ala se halla colocada 
tm poco más alta que la segunda, y 
así sucesivamente hasta la última, de 
suerte que ninguna ala quita el vien-
to á la siguiente. 
E l motor que desarrollará cincuen-
ta caballos será probablemente un 
motor Renault. 
La hélice, de un. idiámetro de 2m., 10, 
se colocará en la parte de adelante. 
Y el aparato sumamente ligero no 
pesará más de. 600 kilos. Henri Far-
man cuenta obtener una velocidad de 
levantamiento de 65 kilómetros. 
En el aparato podrán tomar sitio 
dos personas; pero Parman que es un 
inodesto y un hombre prudente es-
perará el resultado de las primeras 
experiencias, que realizará sólo, antes 
de llevar un compañero con él. 
Sexta carrera. Para máquinas de 
carreras. Recorrido 2,610 metros. 
Premio: Objeto de arte délEava-
na Post. 
Séptima carr?Ta. Para motocicletas. 
Premio del Hotel Miratnar. 
La circulación de carruajes por el 
Malecón quedará suspendida á las 
2 y 30 p. m. 
Hasta las tres se permitirá la cir-
culación de personas á pie. 
La Comisión suplica á los que ten-
gan palcos, los ocupen temprano. 
La animación que esta tarde habrá 
en el Malecón será extraordinaria á 
juzgar por el pedido de localidades 
para las tribunas y el número consi-
derable de personas que han sido in-
vitadas por los propietarios de las ca-
sas que dan á la Avenida del Golfo, 
á presenciar las pruebas de velocidad 
automovilísticas. 
Comprobadas el mismo 
suelta. 
día de la 
AUTOMOVILISMO. 
En las pruebas de velocidad que se 
efectuarán hoy á las tres de la tar-
de en la Avenida del Golfo constitui-
rán el Jurado las personas que se ex-
presan á continuación: 
Sres. George M. Bradt chairman. 
A. S. Bustamante. 
Honoré P. Lainé, 
Carlos de Salas. Jurados. 
Pedro Pablo Guilló. 
J. Morales Coello. 
Francisco Juarrero. 





Las máquinas que tomen parte en 
la fiesta deberán estar en las proximi-
dades del Castillo de la Punta á las 
tres de la tarde. 
El orden y condiciones de las prue-
bas automovilísticas son las siguien-
:tes: 
Primera carrera: El kilómetro; sin 
condiciones especiales de máquina ó 
carrocerías para todos los coches ins-
criptos en las otras pruebas. 
Segunda carera.. Para coches de 
turismo hasta 24 caballos de fuerza. 
Recorrido 2,610 metroaf 
Premio: ü n objeto de arte de E l 
Mundo. 
Tercera carrera. Para coches de 
turismo hasta 50 caballos" de fuerza. 
Recorrido 2,610 metros. 
Premio: Objeto de arte del Eava-
OE LA MARINA. 
Cuarta carrera. Para cohes de tu-
rismo de 50 H. P. en adelante. 
Recorrido 2,610 metros. 
Premio: Un objeto de arte de La 
Lv.cha. 
Quinta carrera. Para coches con 
equipo de carreras (runabouts). 
Recorrido: 2,610 metros. 
Premio: Objeto de arte de La Dis-
A última hora, nos envía la Comi-
sión de las carreras el siguiente pro-
grama, con la advertencia de que la 
fiesta no principiia á las tres, sino á 
las cuatro, quedando cerrado el trá-
fico á las tres y media. 
Primera carrera. Motocicletas. Dis-
tancia : Un kilómetro. 
Segunda carrera. Motocicletas. Dis-
tancia: 2,610 metros. 
(Premio del Hotel Miramar.) 
Tercera carrera. Para, todos los au-
tomóviles inscriptos. Distancia: Un 
kilómetro. 
(Premio de La Lucha.) 
Cuarta carrera. Máquinas de cua-
tro asientos (Touring Cars) hasta 25 
H. P. Distancia: 2,610 metros. 
(Premio de E l Mundo.) 
Quinta carrera. Máquinas ruma-
bouf hasta 25 H. P. Distancia: 2,610 
metros. 
(Premio de La Discusión.) 
Sexta carrera. Máquinas de cuatro 
asientos. (Touring Cars) hasta 50 H . 
P. Distancia: 2,610 metros. 
(Premio del DIARIO DE LA MA-
ÉINA.) 
Séptima carrera. Máquinas runa-
bouts de 50 H. P. en adelante. Dis-
tancia: 2,610 metros. 
(Premio del Havana Post.) 
GARBERAS DE CABALLOS. 
A las carreras de ayer tarde verifi-
cadas en el Hipódromo de la Cuban 
Racing Association asistió gran con-
currencia. 
Se corrieron los Almetidares Sta-
fces. 
Resultados: 
Primera carrera: Fashion; Segunda 
carrera. Io. Swet K i t y : Tercera ca-
rrera: Flancy; Cuarta carrera: Lallie 
Suter; Quinta carrera: Hellen Ho-
lland; Sexta carrera: Ligia. 
Ni ayer ni hoy hemos recibido el 
programa del día á pesar de habc±JiO 
advertido en notas anteriores. 
MANUEL L. DE LINARES. 
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OOLOMBÓFILA. 
Hov que tanto se habla de Base-
Ball/de Polo, de Turff, de Tennis, 
de Tiro de Pichón, de comparsas, de 
carrozas, de chivos, de coins france-
ses di ponti di Chavez, parece natu-
ral y hasta lógico el que se distraiga 
la fiebre de apuestas, para dedicar 
unos renglones á un sport que es ver-
daderamente útil y que puede pres-
tarse para jugar una quiniela de po-
lo más ó cuando menos una poule^ me 
refiero al sport que trae aparejada 
la cría, el. mejoramiento y entraiment 
por sueltas sucesivas de esas aves in-
teligentes ó. lo que sean que se co-
' nocen con el nombre vulgar de palo-
mas correos y el técnioo de Columba 
Tabellaría que comprende la migra-
toria. 
El señor Presidente zurdo de la 
Sociedad Colombófila de la Habana, 
amigo mío hasta la pared de enfren-
te y tocayo por el apellido, se ha 
servido remitirme una nota (que es 
un poema de velocidad) de la última 
suelta efectuada el día 14 del di-
choso mes invernal que estamos pade-
ciendo; véase lo que dice la nota ca-
rrülesca del siniestro don Juan: 
Sociedad Colombófila de la Eábana 
Temporada de 1907 á 1908 
Eesultado del concurso celebrado el 
día 14 de Marzo desde * Santiago de 
Cuba á 800 kilómetros. Fueron sol-
tadas á las 5.25 de la mañana. Con-
currieron 37 palomas pertenecientes 
á ocho asociados. 
Felicitaciones calurosas merecen los 
miembros todos de esta sociedad spor-
tiva por su empeño y tesón en oon-
soguir el mejoramiento de sus crías 
y muy en particular y en primer tér-
mino, por primer premio, el señor 
Crespo, que es un león, aunque no 
tan fiero como pudiera alguien creer; 
basta para convencerse de ello, saber 
que se dedica á criar palomas.. y no 
las devora, sino que adora en ellas 
y las cuida y mima como si fue-
sen las niñas de sus ojos. En segun-
do idem, por segundo y tercer idem 
al ínclito señor Presidente, y en ter-
cer idem por cuarto idem, á Pancho 
Pujol.' 
Los señores Contreras, Ocio, y los 
premiados Carrillo y Pujol merecen 
plácemes por sus palomas que llega-
ron el segundo día, pues á pesar de 
haber llegado tarde han hecho un 
buen recorrido. 
No desmayen y que don Valentín 
emplee sus ratos de ocios en adiestrar 
sus palomas. 
A. PZ. CLLO. 
JAI-ALAI, 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 19, á las ocho de la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos; entre 
blancos y azules. 
.Segundo partido á 30 tantos, etntre 
blancos y azules. 
A l final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer p>arti.do, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
BASE BALL 
Esta tarde lucharán los clubs ' ' E V 
y "Aimendares". 
Los feistas piensan vencer á sus 
contrarios, á menos que no se presente 
algún "agü i t a " por el medio. 
En Gruanabacoa. 
En l)a villa de Pepe Antonio conti-
núan los preparativos para com»¿nzai; 
la temporada de base ball. 
Ya están organizados ios Bandos 
^Punzo" y "Oamnelita" y solo falta 
el " A z u l " para formar un Premio. 
M Sr. Aloaide de la Villa esté dis-
puesto á prestarle su cooperación á los 
clubs para que resulto animada la 
temporada. 
El incansable Carlos Lámar, en 
unión d^ otros señores no se dan pun-
to de reposo para levantar de nuevo 
en. Guanabacoa el espíritu del base 
teü. 
Adelante y no desmayar. 
En Cienfuegos. 
El sábado pasado por la mañana 
contendieron en los terrenos del Hi-
pódromo, las novoanas infantiles de 
las Escuelas Públicas de laquella ciu-
dad y que llevan los nomibres de " F . 
Várela" y "R. Cabrera", respecti-
vamente. 
La novena " I I . Cabrera" ha logrado 
la más completa victoria sdbre su con-
trario, alcanzando como justo trofeo, 
el disputado "Champioriship Escolar 
de Base Ball ." 
El resultado de ese match fué como 
sigue: 
F. V 0 0 2 0 1 3 0 3 1—10, 
B. 0 0 2 4 2 1 1 1 1 x—12 
El domingo se efectuó en la citada 
ciudad otro desafío, de "mayorcitos", 
con la siguiente anotación: 
Cieniuegos . . 1 1 0 2 1 0 0 2 0—7 
Yara 0 0 0 0 0 3 0 0 1—4 
En Lima. 
En Lima no era conocido el base 
ball, hasta ahora que llegó allí la es-
cuadra americana en su viaje al Pa-
cífico. 
Varios marineros de los buques lle-
varon ,á cabo unos desafíos que die-
ron realce á las fiestas 'efectuadas en 
su honor. 
En ' ' E l Diario" de Lima, un tal 
Frank, le hizo á la juventud limfeña 
una explicación en un bonito artículo, 
de los beneñeios del base ball, y en-
tre otras cosas le decíia lo que sigue: 
" E l base ball es el juego nacional 
yankee, puede decirse, sin exagerar, 
que no hay americano de cierta edad 
que no lo haya practicado y en los Es-
tados Unidos son innumerables los 
centros sportivos dedicados exclusi-
vamente á este juego y que cuentan 
con (espléndidos locales." 
Y después de detallar minuciosa-
mente \m •condieioiues del terreno, la 
colooaición de las bases, así como los 
innumerables incideñtes del juego, ter-
mina su lartículo con las siguientes 
palabras: 
"Difícil es hacer comprender, en un 
artículo limitado, todos ios atractivos 
de este sport, pero estamos seguros 
que si se realizan algunos encuentros 
nuestra juventud se aficionará pronto 
á este viri l juego qne se convertirá en 
su sport favorito," 
De aplaudir es que en toda la Amé-
rica se implante tan bonito sport, por 
lo conveniente que resulta para los 
niños y jóvenes. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
, «—msSSSf— . .» ¡̂3wni 
M O D A S Y P A P E L E S 
En "La Moderna Poesía", Obispo 
135 y 137, se han recibido las modas 
del mts, y sobre todo el "Album de 
Blusas", " E l Chic Parisién", " E l Es-
pejo de la Moda" y otras revistas no 
menos notables. 
Recomendamos á las señoras vean 
estos últimos cuadernos de moda, que 
son realmente cosa extraordinaria por 
el buen gusto y la distinción que impe-
ra en los nuevos figurines. 
En "La Moderna Poesía" hay ade-
más excelentes cajitas de papel de car-
tas y sobres de moda y los famosos lá-
pices marca Venus, que son excelentes, 
y el famoso papel crepé para adornar 
muebles y salas, y los tan celebrados 
bloques de papel para escribir, muy 
baratos. 
El Mascott« 
Con carga y 56 pasajeros fondeó 
en puerto hoy el vapor correo ameri-
cano "Mascotte", procedente de 
Key West y Tampa. 
E l Alfonso X I I I 
Esta mañana entró en puerto el 
vapor español "Alfonso X I I I " , pro-
cedente de Veracruz con carga y 33 
pasajeros. 
E l Buenos Aires 
El vapor correo español de este 
nombre, fondeó en puerto esta maña-
na procedente de Génova y escalas, 
con carga, correspondencia y 56 pa-
sajeros. 
E l Catalina 
Con carga y 85 ipasajeros, entró 
en puerto esta mañana el vapor espa-
ñol "Catalina", procedente de Gé-
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de JLA 
T K O F I C A j b . 
DÉSINEEOCIONES 
Durante el día de ayer y por las 
Brigadas Especiales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 2 
Por difteria, . . . . . 3 
Por saraimpión . . . . . . . 2 
Por lescarl atina 1 
Se remitieron al Crematorio 12 pie-
zas de ropa. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Eecegida é inutilización de 5,562 
latas en los terrenos' de la Quinta de 
Santoyenia, y terrernos "Patria" y 
Vedado. 
Petrolización de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles 23, 
25 y 27 de G á Pastóo, H, I , J, K, L, 
M y N de Linca á 27. Saneamiento 
del solar calle H y 27; petrolización 
de las casas calzada del Cerro del 515 
ai 541, calzada de Jesús del Monte, 
2 ©1 24 San Francisco del 4 al 64, Ale-
jandro Ramírez, del 8 al 10 C. Buenos 
Aires, solar en San Buenaventura, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, pla-
cen- ¡ai fondo de Delicias y Santa Ca-
talúm. Milagros, San Anastasio, San 
Francisco, Lawton, Jos desagües de 
las casas 15, 17 y 19 de San Buena-
ventura y Delicias. 
Las Brigadas Especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles de Estévez, Cádiz, Zo-
que i ra, San Joaquín, Santa Rosa, Ve-
lázquez, San Gregorio, Cruz del Pa-
dre, Pernandina, Castillo, Sierra, Ger-
vasio 184 y la manzana Salud, Chá-
vez. Reina, Belaseoain, Chávez. Rei-
na, Gervasio, Escobar, Diaria, Alcan-
tarilla y Esperanza, Sanabria y Apo-
daea. 
Limpieza de 1,125 metros lineales de 
zanjas en el fondo de Romañá, Uni-
versidad 32, Santa Catalina y Mila-
gros, Reparto de Lav/tan. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 19. Marzo de 1903 
A Jas I I d» la mañana, 
Plata española 93% a 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american*? con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 15% P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso fimericano 
en plata Española., á 1.15% V. 
L a s a f r a 
M A T A K Z A S 
Han entrado en esta ciudad desde, el 
día 13 de Diciembre de 1907 hasta el 15 
de Marzo del corriente año los sacos de 
azúcar sigruientes: 
Socorro. . , . . >• . ¡. 69.811 
Conchita 68.254 
Santo Doming'O. . . . . . . . . 45.060 
• Joseflta 34.678 
Fe l iz 32.S00 
Carmen . . . . « . . > 30.878 
San Ignacio. .. p.. > . . . . . . 26.950 
Santa Amal ia . 25,200 
Limones. . . . . . . . . . . . . . 24.937 
F l o r a 22.675 
San Rafael * . . . 22.545 
Armonía ,.• 17.100 
Triunvirato. . . . . . . . . . . . = 17.021 
Cai-olina 13.518 
nova y eaealas. 
L o n j a d e l Comarcio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
40 ppaus vino tinto Torregrosa, $64.50 una, 
38Í2 Id. id. Id. id. $66.00 las 212. 
80|4 id. id. Id. $67.00 los 4|4. 
70 cajas id. Adroit Imbert, $10.60 caja. 
80 id. chocolate M. López. A., $30.00 qtl. 
600 barriles cerveza L a Tropical, $8.50 
barril . 
250 cajas e spárragos Repúbl ica $14.00 caja 
175 id. ostiones Cuba Bella, $3.50 id. 
323 id. fresas Victoria, $7.25 Id. 
10|3 jamón Internacional, $23.50 qtl. 
50 cajas s idra E l Gaitero medias, $5.00 
caja. 
V a l o r a s de y r a v e s u 
BTarao: 
J icar i ta . . . . . . . 
Porvenir , 
L u i s a (ó Condesa). 
Saratoga 
Santa Fi lomena. . . 
Araujo 
Austral ia 









E l e n a 8.380 
Triunfo 
J e s ú s María . . . . 





Nueva Paz . . . . •. 











E n 15 de Marzo de 1907 hablan entrado 
998,992 sacos de azúcar; hay. pues, una di-
ferencia en contra de este año de 4S1.290 
sacos. 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
Desde el día 17 de Enero del corriente 
año hasta el 15 de Marzo, para los puertos 
de Nueva York. Flladelfla, ü o s t o n y otros 
de los Estados Unidos del Norte, y por los 
| comerciantes de Matanzas que se expresan, 
¡ han sido exportados los sacos de azúcar s l -
¡ guiantes: 
i Lombardo. Arechavaleta y Comp. . 1S3.507 
j Sixto E . Lecuona . 63.107 
| José T. García y Comp. . . . . . 35.510 
Ricardo J . S í l ve l ra . 9.000 
Alberto Torres . 6.600 
Andrés Luque y comp , •.• 6.000 
Francisco Roig y Compañía , y .: . 1.500 
E m p e z a r á e s e d í a á l i q u i d a r l o s g r a n d e s s a l d o s c o m p r a d o s e n l o s E s t a d o s U n i d o s p o r e l r a e s e 
a , e n s u u 
L a C a s a d e l o s S E L L O S C U B A N O S . 
c lOifci 5 - - j • 
Suma. 
R E S U M E N 
H a n entrado. . . , >, . ., 
Se han exportado. . w w 
Quedan de existencia. . M 
255.224 
p . 617.702 
.. . 255.224 
262.478 
Abr i l : 
Síarzo: 
Abri l . 
S E E S P E R A N 
19— Alfonso X I I , Veracruz. 
21— Cheruskla, Amberes. 
22— Bordeaux, Havre. 
22—Hans, Amberes. 
22— Monterey. Veracruz. 
23— Esperanza, Veracruz. 
24— Vital ia , Galveston. 
25— Saratoga. N . York. 
25— Castaño, Liverpool. 
26— Nlceto, LiverpooL 
28—M. Gallart, Barcelona. 
50— Mérida, N. York. 
30— México , Veracruz. 
51— Montserrat, Cádiz y escalas. 
31— Progreso, Galveston. 
1—Severn .Taraplco. 
1— Gracia, Liverpool. 
2— L a Champagne, Saint Nazaire. 
4— Allemannia, Veracruz. 
7— Mart ín Saenz, N. Orleans. 
14—La Champagne, Veracruz. 
14— Gotthard, Galveston. 
S A L D R A N 
20—Alfonáo X I I I . Coruña. 
20—Progreso, Galvestoi). 
20— Morro Castle, N. \ o r k . 
21— Havana, N . York. 
21—Chalmette, N. Orleans. 
23—Bordeaux, Progreso. 
23— Monterey, Progreso. 
24— Esperanza, N. York. 
28—Saratoga, N. York . 
80—Mérida. Progreso y Veracruz. 
31—México, N. York. 
2— Severn, Canarias y escalas. 
3— L a Champagne, Veracruz. 
5— Allemannia, Vigo y escalas. 
8— Martín Saenz, Canarias. 
15— L a Champagne, St. Nazaire. 
E n 15 de Marzo de 1907 se habían expor-
tado 438.228 sacos de azúcar 6 sean 183.004 
m á s que este a ñ o . 
1-19 
L a t e l e g r a f í a s i n h i l o 
Un in/geniero alemíán llamado Hein-
telbe, ha inventado un sistema de te-
legrafía, sin hilos, por el cual se 
transmiten los mensajes á cortas ó 
moderadas distancias por medio de 
un aparato que puede ir contenido 
en la mochila de soMa-do y que con 
maravillosa facilidad se transporta 
y monta donde se quiera y con in-
creíble rapidez. 
Las autoridades militares alemanas 
están ya negociando con el inventor; 
de modo que es muy posiible -que 
dentro de poco tiempo todos los re-
gimientos del ejército imperial estén 
proyistor del citado aparato, cuya 
utilidad para la comunicación entre 
las unidades de comibate que com-
ponen un ejército, han comprendido 
los jefes técnioos del Estado Mayor 
alemán. 
También ha entrado el inventor en 
negociaciones con las principales 
Compañías ferroviarias de los Es-
tados Unidos para la aplieación del 
sistema en los trenes de pasajeros. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Allemannia 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Hamburgo 
y escalas con carga y 59 pasajeros. 
Yacht 
Procedente de Key "West fondeó en 
bahía ayer á última hora el yacht 
americano "Badger", de 22 tonela-
das, al mando del capitán Mr. Root. 
P u a r t o ds l a H a b a n a 
B U Q U E S D E 
2ÚNTJÍAD.18 
Día 1S: 
De Hamburgo y escalas en 18 días vapor ala 
mán Allemannia, capi tán Looft, tonela-
das 4630 con carga y 59 pasajeros á 
H . y Rasch. 
Día 19. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capi tán Alien, tone-
ladas 884, con carga y 56 pasajeros h 
G. Lawton Childs y cemp. 
De Veracruz en 2 y medio días vapor es-
pañol Alfonso X I I I capi tán A m é z a g a 
toneladas 4817 con carga y 33 pasaje-
ros á, M. Otaduy. 
De Génova y escalas en 27 días vapor espa-
ñol Buenos Añ-es capi tán Bonct tonela^ 
das 6517 con carga y 56 pasajeros á i L 
Otaduy. 
De K e y West en 1 d ía vapor americano 
de recreo Badger, capi tán Root, tonela-i 
das 23 en lastre, al capitán. 
Día 19: 
De Génova y escalas en 41 días vapor espa-
ñol Catal ina capi tán Jaureguizar, tone-
ladas 4795 con carga y $5 pasájérbá 4 
Marcos hnos. comp. 
S A L I D A S 
D!a 18: 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Clinton. 
Día 19: 
P a r a Panzacola, goleta americana Doria. 
P a r a Veracruz vapor a l emán Allemannia. 




Para Panzacola goleta americana Dorls, por 
Me Gowin L . and Co. 
E n lastre. 
P a r a Veracruz vapor a lemán Allemannia 
por H . y Rasch. 
De tráns i to . 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
Clinton por J . Me K a y . 
E n lastre. 
Para Fíladel.fia, vapor i n g l é s Sheppy Allisoq 
por R. Truffln 
Con 760,000 galones miel de purga. 
P a r a Canarias y Barcelona, vapor español 
Puerto Rico por A. Blanch y comp. 
Cun caiga de tráns i to . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T i L E H A R O N 
De Veracruz en el vapor español AIfonT 
so X I I I . 
Sres. Angel J . Bland — Gonzalo Garcf^ 
Lago — Antonio M. Ferro — Ruperto VIi 
llanueva — Alfredo López Trigo. 
De la Coruña en el vapor a l emán A. c-i 
mannia. 
Sres. R. G. Tuniga. 
De Tampa en el vapor americano Mas> 
cotte. 
Sres. E . anrrara — J . J . Berndes — J . 
Suárez — José Pallas — José Gómez — A, 
D o m í n g u e z — José Menéndez — José Casai 
novas — F . O'Reillo — Antonio Castro. 
De Barcelona en el vapor espñaol Bueno^ 
/vil es. 
Sres. Laureano Oradlo — A g u s t í n Arola^ 
— osé Anchirl — Federico Klever — Pedrc 
M. Ortoll — A m é l i a Recaño . 
De New Y o r k en el mismo vapor. 
Sres. Micaela Fuentes — E l i v r a de la 
Guardia — Hortensia F u s t é — MargHiit.j 
\Mi?ente y Mario Laguardia — Bernarda 
IV'V^ — Sor A l v a r a y Sor Ciara — L u i s (Jar* 
l̂ ft' Toreai — Dolores ^-«varea García. 
6 VXAJKXU XIJS JL-A raAííiríA—lüaicion oe la rarae.—Marzo Id ele 1Ü08. 
SAN JOSE 
i : 
Es día de felicitaciones. 
Sea la primara para la ideal la en-
cantadora Josefina Herrera de Romero, 
augusta representación de la hermosu-
ra cubana. 
Está también de días la bella cuanto 
elegante señora Josefina Embil de 
Kohly. 
Y otra interesante dama. 
Es la señora Josefina Pola, la esposa 
flel cumplido y excelente caballero 
Tirso Mesa, mi amigo distinguidísimo. 
La relación sigue en una larga y br i -
llante serie. 
.María Josefa Mbntalyo de Mendoza, 
Josefina Ibáñez de Ajuria, Nena Zayas 
de Bonet, María Josefa Quirós de Gon-
zález Sartain, Pem Echarte de Fran-
ca. Josefina Fernández Blanco de 
Ayendaño, Josefina Alentado de Ro-
dríguez Lendián, Pepüla Casanova de 
Adelantado, Josefina Blanch de Soto, 
Pepilla Duany de Fuentes, JoseTina 
Baldasano de Herrera, María Josefa 
Hernández Viuda de Borbolla. Pepüla 
de Cárdenas de Ojea, María Josefa 
Morales de Morales. María Ricart de 
Pcyrellade, Josefa Galarraga de Casu-
so, Miaría PeñaLyer de Montalvo, Ma-
ría Josefa Chappotin de Lavin, Josefi-
na Carbonell de Mederos, Nem Soto 
Navarro de Altnzarra, Josefina Roca 
de Casnso y María Josefa Müller V i u -
da de Manjón. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Haré mención, en primer término, 
ie la graciosa y celebradísima María 
Josefa Supervielle. gala encantadora 
de los salones habaneros. 
María Josefa Salaya, Pepa Martí-
nez. Josefina Justiniani. Pepa Galiano, 
María Josefa Recio, Josefina Soto, Ma-
ría Josefa Montalvo y Peñalver, Jose-
fina .Mora. María Josefa Portuondo, 
Josefina Ferro. María Josefa Torres, 
•Josefa de Castro. Josefina Vi la y Sán-
chez. Josefina Almirante, Josefina Val-
iés Hrra y la gentil y graciosa Li ly 
Casnso. 
Y la bella y delicada Josefina Más, 
la hija del Regente del DIARIO DE LA 
MABINA, SU encanto y su adoración. 
Caballeros. 
E l Conde de Fernandina. el Conde 
5e Sagunto. el Conde de Buenavista, el 
Marqués de Larrinaga y el Marqués de 
Prado Ameno. 
José A . González Lanuza, Dr. José 
A. del Cueto. Dr. José Bruzón. y los 
Magistrados José María de la Torre, 
José María Aguirre. José Antonio Pi-
^hardo. José Cabarrocas, José M. Gis-
pert y José N . Tapias. 
E l general José Miguel Gómez. 
E l presidente del Centro Gallego, 
José López Pérez. 
E l director de E l Mundo, José Ma-
auel Gcvín. 
E l de Letras, José Manuel Carbonell. 
l í l del Diario de la Familia, José 
Durbelo. 
E l presidente del Banco Español, 
José Marimón. 
E l general José de Jesús Monteagudo. 
E l Vicc-Cónsul de los Estados ü n i -
ios. José Springer. 
E l popular Jefe de la Policía Secre-
ta, Pepe Jerez. 
E] gran maestro Chañé. 
tó'l ayudante del Gobernador Provi-
?ion al. comandante José Martí . 
El doctor José Jjópez del Valle. 
E l muy amable y bien querido secre-
tario del Casino Español, Jos^Garrido. 
E l doctor Pereda. 
B i capitán jefe de la Banda de A r t i -
lería. José Marín Varona. 
E l doctor Várela Zequeira, director 
üe la casa de aslud del Centro Gallego. 
Pe pin Rodríguez; el muy simpático 
Pe pin, de la gran manufactura Borneo 
y Juliéta* 
El de Pariagás, Fernández Maquila. 
BI attaché de la Legación de Espa-
5a. José Castellanos. 
José M, Fuentevilla. el popular y 
¡eido Morphy de la crónica habanera, 
:an buen amigo y tan buen compa-
ñero. 
José Perpiñán. 
E l popular orador y letrado José Lo-
renzo Castellanos. 
José Almagro y de la Vega. 
E l laureado Maestro José Mauri. 
E l joven y notable clínico doctor Jo-
sé A. Tresno. 
El ausente y nunca olvidado capitán 
P( pe de Cárdenas. 
E l doctor José María García, cuyo 
¡lombre figura brillantemente en la 'd l í -
aica Dental. 
José María Berriz. José M. Guerre-
ro, José María Airarte, doctor José 
Manuel Cortina. José María Herrera y 
Montalvo, José Camejo. José Genaro 
Sánchez, Pepe Angulo, doctor José 
Franca, José Blanco Herrera, José Ra-
món Villalón, José María Cadaval, Jo-
sé Francisco Soto Navarro, José Anto-
nio Cabarga. José Agust ín Ariosa, Jo-
sé Montalvo y Cárdenas, José María 
Herrera y Armenteros, José Ramírez 
Tovar, José de la Puente, José I . Tra-
vieso, José Marino, José Ponce de 
IJCÓU, Pepito Romeu y Murales, José 
ülmo, José Ramos Perdomo, José M . 
del Valle, José Gregorich, José Calero, 
José Dopico, José Escarpenter, José 
María Lasa, José Pedro, José Ramírez, 
José Crusellas, José María Arellano, 
doctor José ele Cubas, José Hernández, 
José González, José María Mora, José 
Ijezama, José García Montes, José Ro-
dríguez Acosta, José Montemar, José 
Primelles, Jasé f i a r í a Arango, Pepillo 
Machado, Pepe Lamas, José Casano-
vas, José Baguer y el bien querido José 
La nao. 
Felicidades! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
N O T A S 
Una nota triste. 
Llega desde New York anunciándo-
nos la muerte, t rás largo, implacable 
sufrir, de la distinguida dama María 
Luisa Ponce de Pár raga . 
Es tá de duelo, con pérdida tan sen-
sible, la sociedad habanera. 
* 
Emilia O'Naghten, la gentil y gra-
ciosa señorita, sufrió ayer la operación 
de la apendicitis. 
Una vez más hizo gala de su sabor, 
pericia y habilidad el joven é ilustre 
doctor For tún . 
Muy satisfactorio es, al presente,^el 




En obsequio de Mr. Thomas W. Whi -
te, redactor del New York Herald, 
ofreció anoche una comida el director 
del DIARIO DE L A MARINA. 
Comida extra-select. 
Además del anfitrión y el obsequiado 
contábanse entre los comensales Miss 
Wright , el señor Solís, el señor Puma-
riega y el hijo mayor de nuestro direc-
tor, Nicolás Rivero y Alonso. 
De Miramar vino después Mr. White 
á admirar la iluminación de esta casa, 
mostrándose muy complacido de su 




Soiréc en la Legación de Francia. 
La boda de la señorita Clarita Rive-
ro y el joven Anton io Suárez. 
Función de moda en Payret. 
Y la retreta de la 'Banda Muuicipal 
en la glorieta del Malecón. 
E. F . 
Lógico es que habiendo tomado 
nuevos rumbos tampoco llegue á un 
primer puesto sin ,que antes pase por 
el penoso camino de las decepcio-
nes é indiferencias; y si hasta hoy 
couno autora no presentó nada que 
arrebatase, no sería extraño que te-
niendo constancia llegase á producir 
algo que la igualase en su fama de 
actriz. 
" D e l valle al monte" adolece del 
defecto en que incurren generalmen-
te casi todos los auto-res que empie-
zan; de diálogos interminahies de 
escasa substancia y de escenas senci-
llísimas de inocencia infanti l . -
La obra, no obstante, tiene pasajes 
agradables y algunas frases afortuna-
das que el (público aplaudió mos-
trando su. agrado al final (provocado 
por uno de esos efectos escénicos que 
siempre entusiasman á pesar de lo 
muy conocidos y usados. 
L a interpretación fué ibuena. La 
Pastor hizo un pastorcito bonachón y 
sentimental, la Rodríguez una "Ne-
n í " encantadotra, .bellísima como siem-
pre la Moscat y en su papel la Biot. 
A ellas principalmente corresponden 
los aplausos del público. 
La música, del maestro Calleja, ca-
jsi nos atreveríamos á jurar que per-
tenece i esa clase de músicas que los 
'buenos maestros tienen reservada pa-
ra salir de compromisos. 
En conjunto " D e l valle al monte" 
gustó y repetidas veces fueron ñama-
dos ;á escena sus intérpretes . 
Esta noche va en segunda tanda, 
i primera hora "Los falsos dioses" y 
en tercera tanda " E l palacio de cris-
t a l " . 
T E A T R O A M U S U 
Hoy 19 de Marzo, fonoióu por tandas. 
L o s f a l s o s D i o s e s , 
D e l va l le . . . a l inonie . 
E l jPala&lo de c r i s t a l , 
N o c í i e s j e a t r a l e s 
INaciooal 
Hoy, jueves, se anuncia la repre-
sentación de la grandiosa ópera de 
Meyerbeer "Los Hugonotes," por 
Z ero la y la Giudiee, y en la que luce 
admirabrcimente en el papel del paje 
Urbano la Ihermosa y gentil mezzo-
soprano Linda 'Monti. 
En las dos veces que ila compañía 
ha cantado en Ja Ha.bana "Los Hu-
gonotes" alcanzó un éxi to coiloisal. 
lEsperamos todavía uno más en 
la función de ihoy en que los artis-
tas se esmeran notablemente. 
E l domingo grandiosa matinée de 
ópera. 
P a y r e t 
E l favorecido Payret ha de verse 
ílioy aún más colmado de público que 
de ordinario, pues presentan Costa y 
Misa para la función de hoy un pro-
grama que no tiene desperdicio. 
Debuta el prestidigitador "Oresk", 
¡se estrenan ocho películas cine-
matográñeas , y toman pairte en el es-
pectáculo la coupletista L i l l ya De 
Messi, ios excéntricos musicales Burt-
kisk y Barton y la estrella Oterito. 
[Etí esta función se despide del públi-
co Viola D ' Costa y sus bellas, des-
pués de cuatro semanas de 'brillante 
labor. 
Hoy h a b r á tres tandas, en vista de 
que en estas noches de moda acude 
más púMico que de ordinario y no 
ser suficientes las dos tandas de cos-
tumbre para dairle ca.bida. 
Los t í tu los de las películas más sa-
lientes de las que se estrenan son: 
" A n g e l de la V i l l a " y "Estatua (hu-
m o r í s t i c a " 
E l sexteto ejecutará nuevos y selec-
tos números . 
No empezó Lola Ramos su lahor de 
artista en medio de triunfos y ova-
ciones; luc'hó con los inconvenientes 
de todo principio y cultivando su 
"maera" y estudiando mucho llegó 
á obtener los sufragios de cuantos 
públicos la conocen. 
Marti 
Este Toreski es el diablo; también 
se ha metido á hacer obras "palpitan-
tes", y anuncia para muy pronto la 
comedia " L a llegada de M a j ó n " ; 
majá será. 
Hoy pone el " I n f i e r n o " ir cantará 
un " d ú o de u n o " : el de la Mascota. 
E l cinematógrafo es t renará varias 
películas, y .bailaiiián las dos *mas de 
la casa y del cotarro: la Monterde y 
la Chiquilla. 
Actua l idades 
E l •beneficio de Miguel Morales 
resultó superior y orgulloso debe 
estar ei popular profesor con el 
t r iunfo y resultado monetario obte-
nido en su función de gracia. 
E l público le aplaudió sin cesar, 
y sudoroso, pero no rendido el sim-
pático " F e o " tuvo que repetir sus 
baites varias veces. 
Feüieitaimos á Morales por su éxi-
to y :á la empresa que nos trajo cosa 
tan .buena.. 
Para esta noche se anuncian varios 
estrenos de películas haibladas. sien-
do las más notahles las siguientes: 
Toto fuma; Marido descan'fiado; Ju-
ramento Bre tón y el Angel de la 
Vi l la . Todas son de la acredita'da 
casa •francesa iPatlh'é Freres, y lle-
van un gallito, marca de fábrica, 
que quiere decir " l o mejor en su 
case." 
J*ara que el inmenso público que discurrió en estos días por las calles donde 
había vitrinas adornadas é iluminadas, pudiera hacerlo con comodidad, hu-
biera sido necesario que las calles fueran tan amplias como el campo de Marte. 
Per la calle de Obispo principalmente, la concurrencia fué fenomenal. Aquello 
era un desbordamiento de seres humanos ávidos de contemplar algo nunca visto. 
Grandísimo fué el número de sonoras elegantemente ataviadas que hemos visto y 
por cierto que nos llamó la atención que todas ellas, á juzgar por la corrección 
de sus líneas y la esbeltez de sus bustos, llevaban corsets Droit Devant, de los 
Inimitables modelos que nosotros recibimos exclusivamente. 
C o r r e o d e Z P a r í s , O b i s p o 
T e l é f o n o n , 3 9 8 , i co , P é r e z v CaM 
Xota: Para los próximos festejos tenemos pensado organizar una comparsa quo 
se Ululará: LOS CHIVOS COJOS. 
E l .grupo de'bellas 
de cada tanda ' y el 
Reseda Perretti cant 
plets. 
lará al final 
etto italiano 
nuevos eou-
H O Y , jueves 19, H O Y 
Debut de la elegante v bella coupletista y 
bailarina Mlle Lillya de Nessy. 
Exito de la estrella Folies Bergtete y Olim-
pia de París 
LA B E L L A OTERITO 
y su danseur Sr. Turrión.—Ultimas tres se-
manas tres presentaciones de Mlle. Viola 
D'Costa y sas cuatro bellas compañeras. 
Nuevos actos de excentricidades musioales 
por Bushkirk y Bartón procedentes del trust 
teatral de Keith and Proctor. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
LA &ÜARDIA R U R A L 
Muerto por un tren 
En el central "Rosa . l ía" (Reme-
dios) fué muerto por una 'locomoto-
ra, el retranquero JVliguei García Gar-
bo. E l juzgado conoce del hecho. 
Caña quemada 
En la finca " T a n a " (Camaguey) 
se quemaron doscientas m i l arrobas 
de caña. E l iheclio se considera in-
tencional. 'En la finca "Aguacate" 
(San Felipe) hubo un incendio en ios 
campos de retoño. E!l hecho fué ca-
sual. 
CRONICA BE POLICIA 
LESIONES POR IMPRUDENCIA 
A l transitar ayer por la calle de 
Obraipía esquina á Bernaza, donde la 
«cera es muy estrecha, foserou arrolla-
dos por una guagua de la línea de Je-
sús del Monte, los blancos Mariano 
Grouzáilez Fernández, vecino de Vil le-
gas 105, y Juan Budo Laporta, de 
Obispo ''55, quienes sufrieron lesiones 
de pronósíieo leve. 
El accidente tuvo lia'gar por impru-
demeia del conductor de l'a guagua, 
que pretendió pa&ar á un carro que 
iba en igual dirección. 
La policía dio cuenta de este suceso 
al Sr. Juez Correccional del distritio. 
E X U N A CARNICERIA 
En la. casa de salud " L a Pur ís ima 
Concepción" fué asistido por el doctor 
Foutanills. el blanco Matías PelhS-n 
del Molino, dependienlv y vecino de la 
carnicería •calzada, del Cerro núm. 618, 
de un?.! herido. e.n 3;á cara palmar dere-
cha, de pronóstico nre-nofi grave, -que 
sufrió con uno de los ganchos de col-
gar la carne. 
E l hecho fué casual. 
ROBO DE DINERO 
A la blanca. Florinda Tej^iro, criada 
de m'auo de la casa San Lázaro 262, 
altos, ie robaron del baúl que tenía 
en su liabil ación. IG luises,. 6 centenes 
y tres pesos plata, cuyo muchle parece 
lo ahr ie roñ con una llave falsa, pues 
elL'a lo eincontró cerrado como lo hahía 
dejado. 
De este robo se dió cuenta al señoií 
Juez de guardia. 
NIÑA LESIONADA 
Por el Dr. Llano fué asistida ano-
che la. niña Etter Herirera, de 2 años 
de edad, vecin'a de San José 174, de 
la fractura del brazo derecho, de pro-
nóstico grave, que sufrió easualmente 
al levantarla del suelo su madre Eosa 
Dulzaide. 
E l expresado Dr. Llano se ha hecho 
cargo de la asistencia de la lesionada. 
POR U N A BICICLETA 
E l moreno Raúl Pérez Herníánd'ez 
fué detenido ayer por un vigilante de 
le sépt ima Estación de Policía, á pe-
tición de D. Berardo Enriquez Ramos, 
vecino de. Garlos I I I núm. 8, que lo 
acusa de haber vendido una bicicleta, 
qu»e. hab ía sido estafada hace días. 
La bicicleta fué ocupada en el do-
micilio de D. Armando VioM, que ex-
hibió un recibo como de haberla com-
prado al detenido. 
HURTO 
Del zaguán de la cas-a núm. 21, don-
de D. Alberto Pimcntel Martínez, tie-
ne establecida la redacción del perió-
dico " E l Cubano L i b r e " , hurtaron un 
reloj que tenía, colgado en la pared, y 
el cual aprecia en ocho ipesos oro es-
pañol. 
•Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de est'3 hecho. * 
E N L I B E R T A D PROVISIONAL • 
ü or no haiber comparecido á un j u i -
cio que por r iña i.v es!cándalo se cele-
bró en el Juzgado Correccional del 
primer distrito, fué detenido ayer en 
cumplimiento de un mandamiento j u -
dicial el blanco Luis M . Rodríguez,-
vecino de San. Raía le 106 B. 
Este individuo quedó en libertad 
provisional por haber prestado fian-
za de 25 pesos moneda oficial. 
CUATRO TANDAS. 
Vistas nuevss todos los dias.—Bailes y cou-
nlets por la hfdla Monterde y Piiarcita.—Los 
Pirlpitipes y Toresky 
Entrada 10 cts. Tertulia 5 cts 
'̂ 1 
Frégoli y los leones.— 
En Bolonia, donde actualmente se 
halla, ha realizado Frégoli, el querido 
artista del público madrileño, el colmo 
del transformismo, entrar en una jau-
la habitada por dos leones, inquilinos 
de malas pulgas, y salir sin tener que 
cambiarse de ropa. 
La aventura tuvo por testigo al pú--
blieo que llenaba el teatro, y que im 
presionado por el capricho de Frégoli , 
t ra tó con cariñosas protestas de que 
la tentativa no se realizase. 
Sonaron los timbres, encendióse la 
I F R B E D . K R U P P A k t i e u g e s e s l l c h a f t ©RUSOMWERK I 
31 a g el e b u r s - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
E l a b o r a los mejores a c e r o s del mundo 
Especialidad en 
Máquinas de moler, flesmenuzadoras con sus motores, etc. 
Maquinaria para cafetales. Máquinas de triturar piedras, etc. 
Eepresentante en la Isla de Cuba 
$ O T T O I>. D R O O P . Edificio del Banco Nacional, sala 515. Habana. 
é c S95 ait 5 M 
S A L O N A M E R I C A 
1 1 8 . . M P L B O L O G L A . 
V i s t a s nuevas - - E s t r e n o s d i a r i a m e n t e Couplets 
y bai les por la bella F^ontoBvito. 
lES^x-Éa^cXa, J O o te» . To:¡r tus . l i s i 3 o-tass-
c 981 6t-14 ml-15 
T I i i l 
L a mejor y m á s s e n e í l h de aplicar. 
De venta: en las p r i n o a p a í e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s , 
y Obrapia. Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , . i r 
s m t 2 6 - U Mz 
batería y apareció, con su inevitable 
flor en el ojal, el artista italiano, dis-
puesto á que el domador le presentase 
á sus d#s pupilos. 
Cesó la música, y un silencio expec-
tante reinó unos minutos. 
Llegó el momento solemne. 
E l domador Marcelo, después de co-
locar sobre una mesa dos copas y una 
botella de Champagne, restalló la fus-
ta, perfiló con cierta coquetería su 
cuidada barba, y dijo cou gesto arro-
gante al criado. 
—Abre. 
Los huéspedes leones, que debían re-
cibir la atenta visita del universal 
transformista, entraron con cierto aire 
magnánimo en la jaula, y deteniéndo-
se en el centro, protestaron con dos 
incorrectos rugidos del potente foco de 
luz que hacia ellos dirigía sus rayos. 
Frégoli saludó con la más amable de 
sus sonrisas á los buenos amigos, y en 
honor de la verdad, justo es decir que 
los leones apeans si se dignaron con-
testarle. 
Sin duda para castigar aquella falta 
de respeto cometida con un artista co-
mo Frégoli, el domador agitó en el ai-
re con violencia enérgicos trallazos, 
mientras Frégoli contemplaba la esce-
na con aire de aparente tranquilidad. 
Terminado el alarde del domador, 
los leones decidieron aquietarse en mío 
de los extremos de la jaula, y entonces 
el artista italiano descorchó tranquila-
mente la batalla, llenó una copa, y al-
íñente la botelio, llenó una copa, y al-
—¡Alia jcitiía delle signore! 
Después de apurar el domador y 
Frégoli la botella, y de volver á rugir 
los leoca^ obligados á intcrpretíír un 
ejercicio acrobático por el que realdito 
si sienten la menor afición, los vecinos 
del desierto se retiraron á sus habita-
ciones particulares, y Frégoli escuchó 
una entusiasta y cariñosa ovación. 
Una anécdota de Eossiai.— 
Cuando murió Meyerbeer, en 1864, 
un sobrino suyo, aficionado á la músi-
ca, compuso una marcha fúnebre dedi-
cada al difunto, y tuvo la desdichada 
idea de pedir su opinión acerca de tal 
trabajo á Rossini, gran amigo de Giaco-
mo Meyerbeer. Ejecutó al piano su 
composición el sobrino, y al terminar-
lo, volvióse á Rossini y le p regun tó : 
¿Qué tal? 
—¡Ay, amigo mío! Preferir ía que 
fuese usted el muerto y que hubiera 
escrito la marcha fúnebre Meyerbeer. 
Una definición. . . definitiva.— 
Lord Melbourue, el antiguo primer 
ministro inglés, ha definido perfecta-
mente la Prensa oficiosa. Le había pe-
dido un favor un pediodista, que jus-
tificaba su solicitud, diciendo: 
—Yo he apoyado siempre al Gobier-
no en mi periódico cuando tenía razón. 
'—Ese apoyo no significa nada. Lo 
que necesita el Gobierno es un perió-
dico que le apoye cuando no tiene 
razón. 
" P a " los touristas.— 
En el castillo del Morro 
van á poner una jembra, 
f umándose un cigarrillo 
pectoral de L a Eiminencia. 
L a nota final.— 
En una. lechería. 
Una criada se queda estupefacta 
al ver que no le han servido en la 
vasija que no lleva mas que agua 
clara. 
—^Qu!é es esto?—exclama asom-
ibrada.—vAgua pura! 
E l dependiente se inclina para 
comprohar el hecho, y dice cándi-
d a m e n t é : 
—'Dispense usted; nos hahíamos 
olvidado de ¡ponerle la leche. 
SALÓN AMERICA.—Galiano 118 
Vistas nuevas iariamente. CounW 
y bailes por la bella Moutalvito 
SALÓN I N V E R N A L . — 
San Rafael número 1. Gran K" 
tocopio parlante.—Función ?(n. ^ 
ias.—Estrenos diarios. ^ 
EL R I G A L O I T A Í F ^ 
de los almacenes de ropa v st>fl . . l 
L A CASA GRANDE, uo ^ . ¡ Z ? 
tuche de costura forrado do po ln^ 
tocó 'á la señora Rafaela Arser ín Q ^ 
Lázaro 63. Habana. ' ^ 
TEATRO ALHAMBRA. 
FUNCION DIARTA 
Dos tandas: á las ..jch(? v ú la- m.e. i 
ESTRENOS S B M A N á L S S " I 
J>r. M a n u a l D e l ü n . 
Medie» de NifiOM 
Consultas do 12 á 3. — Chacón ü» 
á Aguacate. — Telé fono 9lü. 
A. 
!425 
N O T A I I I A P U U L 11 v 
& caes» «Jo 
A X D K E S A M i U i A í 
A M A R G U R A 77 y 79. HABANA. 
2S-Í.MK 
0 W«r 
«ENANBü t i m h 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAÜ 
Euferniedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. D E 12 6 2. 
¡ Para enfermos pobres, de Oargeata 
j Kariz y Oirios,—Consultas y ^Hri<?ío¡ 
i nos eo e) Haj^ítal Mem^eí- tos ÍOBÍI 
j miérocIeiB y vierues á IUÍ 8 d> i i m^ 
' ñaua. 
c- 771 26-IM2 : 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO N A C I O N A L . — 
Compañía de Opera Italiana. 
Tercera función de la temporada. 
Se canta la ópera del maestro Me-
yerbeer Los Hugonotes. 
TEATRO P A Y R E T . — 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
E l Trío Sola, los ciclistas Franz 
Cogswell and Franz, la bella Oterito, 
Bushriek y Barton, Viola D ' Costa 
y sus cuatro compañeras. 
TEATRO A L B I S U . — • 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Los falsos dioses. 
A las nueve: Del Val le . . . al Mon-
te. 
A las diez: E l Palacio de Cristal. 
TEATRO MARTÍ .— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Adot y Compañía. 
Función por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nees. 
Bailes y couplets por la Coralito, 
la Argelina, la bella Monterde y la 
niña Piiarcita. Ejereieioá por el rey 
del alambre Mr, Cardieux y el trans-
formista Toresky. 
TEATRO A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets por la Serrana, la 
Sevillana, el duetto Reseda-Perretti, 
la Bella Españolita, Luisa Marqués, 
Miguel Morales y Los tres Luciferes. 
TEATRO A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l amor en 
globo, estreno. 
A las nueve: la misma obra. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas. 
i) , 
G R A N B X I T O 
Del notable Duetto escóntrico cómi-
co italiano: 
RESEDA PERRETTI 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina 
r ias .—Ciruj ia en general.—Consuliis de i» 
á 2.—San Lázaro ^46.—Teléfono 1342 
c- 780 26-lMz 
M i g u e l A n t o n i o Nogue ra s 
ABOGADO 
Campaanrio 77. A s i l a r A 
4. 
Dr. NICOLAS G. de SOSAS 
CIEÜJANO 
Kspetiaüsta en eníanne-dades de seáoraj, < 
ruji» en genercil y partos. Consultan do la, 
2. Empedrado 52. Telófo'flQ 406. 
C. 760 26-1M» 
COSME DE LA TORRíENlt 
ABOGADO* 
San Ignacio 50 d© 1 4 5. Teléfono 17». 
C 759 26-1112 
o o e i . i n 
PIJÜU—¿ii'UJuIti.—¿AxNüx-iiiJ I 
Ciivacioneó rápidas per suezuas vaoacrim 
slmos. 
Jesü* Moría 91. » c \S S 2 




Habana. De n n 
26-lMí 
Especialista en 
SIFUJLS Y V E N E R E O ,, 
Cura r&pida y radical, iüi euíermo pued» 
continuar en sus ocupaciones, duraale « 
tratamiento. 
L a bionorragia se cura en 15 días, 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias da » 
mujer, do 2 á. 4. AGUIAK 12Í 
C. 851 26-lMz 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO \ NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Telét»* 
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 111. 
Te lé fono 1,374 
C. 800 26-nrz 
D r e s . I g n a c i o P l a s o n c i a v 
é I g n a c i o B . P lasencia 
Cirujano del Hospital n. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos, y Cirugía en general. Consultas ae 
1 á 3, Empedrado 50, Teléfono 295. , , T i / l l 
C. 805 2 6-niz_ 
DR. FRANCISCO J. DE 
Enfermedades} del Cojfazoa, î iUSMOne»» 
K>rvioMs, Piel y \ e2if rco-j»i!tUUicR».-C«»^in-
tas de 12 á. 2.—Dlits íeat ivos , de l i & *• 
Trocadero 14.—Teléfono 459. „ 
C. 763 26-l^z_ 
DR. JUSTO VERDUGO | 
Médico Cirujano de la Facultad ae í^1'/?^ 
Especial ista on enfermedades del esto-
mago é miestinos, s e g ú n el Pí0cedl"^®VBí, 
do los o r o í e s o r e s doctorea Hayem y 
de P a r í s por si análisis' del .ugo S'^t"1- " 
CONSUJLTAS D E 1 á í>KAP,0IM* 
C. 789 2b-lMZ.-
D r . A n g e l P r u d e n c i o Piedra 
M E D i C O - C m ü J A N O J | 
Especialista, en las enír-rmedades del • 
tómago , h ígado , ba/.o é intestinos. Conta 
Consultas de 1 á ¿, en su domiciUo, 
Clara 25, altos. iiievc* 
Gratis para ios pobres los martes y Ju 
C. 781 2S-l.us 
DESEO arrendar nn solar dentro fe-
oo de la Habana para, una industria. ^ eS, 
renda si tiene cubierta. Contestar I .t¡ 
crito a M. Tí. Café El Dorado, Paseo w M 
número 101. sm^*» 4150 11-1 i'-ín^jl^. 
COSTURAYLABORES 
n-firaP"'" 1111 i 




da por 13 
profesor» 
titular se-
ñ o r a ^ ' 
mona ^ ' 
r a l (]e 
Situada 
en 1» c*' 
mero 45, 
SE CORTAN PATRONES 
alt 2347 
entre 15 y 
-17 Y e t a -
do: t* 1| 
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